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Un şir petit prima-datS .14 bani, a doua-oarl 
12 bani, a treia-oară 10 baiu.
Câteva date
dia istoria seminarului pedagogic 
din Arad.
După cum am vestit, în 3/16 Noenivrie 
la Arad s ’a serbat cu m ultă însufleţire şi 
vrednicie împlinirea a o sută de ani dela 
înfiinţarea cclui dintâiu institut românesc 
gr.-or., din care aveau să iasă cu cunoştin­
ţele  trebuincioase cci chemaţi să lumine 
înainte dc toate copiii naţiunii noastre.
La sfârşitul vcacului al optsprezecelea, 
Românii din Banat gemeau sub jugul bise- 
ricci sârbeşti, ai căror arhierei se sileau în 
fel şi chip să sârbizeze cât mai m ult sufle­
tul poporului nostru. Idcia naţională nu 
eră însă stânsă, ci numai acoperită de 
spuză. Doi mari Bănăţeni au mai ales me­
ritul de-a fi aprins dc nou scânteia na ţio ­
nal» învrctlnicindu-sc astfel 'dc numele apo- 
stoti ai neamului: Paul lorgovici şi Moise 
Nicoară.
‘Paul lorgovici îşi făcuse studiile la 
Vicna, tinde luase diploma de advocat. De 
•ici a mers la Roma, unde a stat trei ani 
In tovărăşia apostolilor Ardealului, a Iu» 
Ghcnrghe Şuteai şi Petru Maior, culegând 
ca ţi  aceştia o m ulţim e dc documente cu 
privire la istoria şi limba română, lorgovici 
c ccl dintâiu, care lapădă literele cirilicc 
(slavone) în scrierca sa şi întrebuinţează 
iară  vechile litere ale străbunilor noştri ro­
mani. Totodată face propagandă marc pen­
tru  întem eierea de nou a bisericei naţionale 
rom âne, pentru a scăpa pe Români de ju ­
gul Sârbilor. Dujmanul nu dormiâ în să : 
Sârbii, cari îşi temeau veniturile mari, cc le 
aveau dela Români, ştiu să am eţească auto­
rită ţile  ţării cu minciuna, că lorgovici vrea 
£3 întemeieze o îm părăţie  daco-romană. 
Slujbaşii unguri îl arestează, îi iau scrisoj 
rile , îi ard toate  cărţile , iar pc el îl aruncă 
In tem niţă grea. < Dupăce a  eşit de-acolo, 
m oare fără  veste in anul 1808, de o moarte, 
carc  a da t Românilor m ult de bănuit.
In locul lui se face propovăduitor al 
ideei naţionale Moise Nicoarăj nobil ro­
m ân din Ghiula. Acesta îşi face studiile 
la  academia de drep t din Pojon şi în te­
m eiul acestor studii şi al diplomei lui de 
nobil (nemeşi) află in trare la curtea împă-
- rătească, unde a- fost şi învăţător al ar­
hiducelui Ferdinand, care a ajuns îm părat 
înain te  de Domnitorul nostru  .de acum. 
D upă aceea ,a în tra t în arm ată, slujind ca 
o fiţe r  în garda im perială. In războiul con­
t ra  Iui Napoleon Bonaparte,. când cu „ ta ­
b ă ra  cea de nouă ani“ , Românii au  a le rgat 
d e  bună voie şi cu m ultă însufleţire  sub 
steagurile  îm părăteşti, formând o trupă 
m are de voluntari, în f ru n te a  cărora  se 
puse Moise Nicoară. Vitejia Rom ânilor în 
lup ta  cu Franţozul le-au iatras fcele !mai fnari 
bade.
Dupăce s’a isprăvit războiul, Nicoară 
iese din arm ată şi începe o propagandă în­
flăcărată pentru reînfiinţarea episcopiei na­
ţionale române şi în legătu ră  cu ea a şcoa- 
lelor române. El cutreeră satele din Banat , 
şi părţile dela M urăş spre meazănoapte 
adunând subscrieri pentru cererea, care ă- 
veâ să fie adresată îm păratului. Pentru în­
făptuirea idealului naţional, ‘marele AAoise 
Nicoară îşi jertfeşte  în treaga sa avere.
Munca, şi jertfe le  aduse de aceşti doi 
înainte-mergători şi-au dat roada. Adevă­
rat, că episcopie naţională românească nu 
s’a câştigat încă, dar poporul nostru s a de­
şteptat, iar îm păratul 'Francisc l Ia 9 Fe­
bruarie 1811 a poruncit să se înfiinţeze 
trei şcoale naţionale pentru preparanzi (cei- 
ce 5se pregătesc 'p e n tru - a se face învăţă­
tori); una adecă în Aradul vechili pentru 
Români, a lta  în Sânt-Andreiu (lângă 
Buda) pentru Sârbi şi a treia în P esta  
pentru „Greci“ , adecă pentru Românii m a­
cedoneni, cari tră iau  ca negustori în num ăr 
mare prin oraşele din Ungaria şi T ransil­
vania, dar erau -socotiţi Orcci.
Aceasta ho tărîrc  îm părătească a avut
o însem nătate m are pentru înaintarea noa­
stră culturală şi naţională. Mai întâii» s’a 
crcat o şcoală, din care aveau să iasă pc 
viitor lum inătorii poporului nostru nu îm­
bibaţi de o cultură străină, dujman.1 
neamului nostru, pe care umbla să-l 
robească sufleteşte, ci apostoli drept pro­
povăduitori ai ideei naţionale româneşti, 
ai culturii rom âneşti. Dar prin înfiinţarea 
acestei şcoli rom âneşti s’a recunoscut to t­
odată dreptul Rom ânilor dc-a-şi aveâ şi 
cultivă firea lo r p roprie  naţională, nemân­
jită de cultura sârbească. A fost întâia slă­
bire a lanţului greu sârbesc, care ţinea în­
cătuşat sufletul românesc.
Porunca îm părătească s’a împlinit şi 
în ziua de 3 Noem vrie 1812 se deschide în 
mod serbătoresc în tâ ia  şcoală mai înaltă 
pentru Românii greco-orientali, preparandia 
sau seminarul pedagogic dela Arad.
Dar nu erau bani pentru plata profeso­
rilor. Se fac colecte şi din fondul înfiinţat 
cu ele se dă profesorilor o leafă de câte 
300 fiorini anual până în anul 1866. Eră 
mică leafa, dar m are era sufletul profeso­
rilor, cari aveau să  samene întâia oară m- 
tr’o şcoală,m ai în a ltă  sămânţa culturii na­
ţionale în su fle te le  româneşti.
Cei dintâi pa tru  profesori au fost Di- 
mitrie Ţichirideal, Dr. 7osif lorgovici, Con­
stantin Diaconovici-Loga, aceştia trei Bănă­
ţeni, şi loan "Mihuţ d in  Şiclău, comitatul 
A radului, to ţi pa tru  apostoli înflăcăraţi de 
ideile naţionale a le  nem uritorilor Paul lo r­
govici şi M oise N icoară, toţi patru  înflăcă­
raţi pentru cultivarea m inţii poporului ro­
mânesc. D im itrie Ţichindeal strigă nea­
m ului:
„Mintea! Mărită 'naţie românească. — 
Mintea! Când te 'vei lumină cu învăţătu­
rile şi cu luminatele fapte bune te ‘vei uni, 
mai aleasă naţie 'nu va fi pe pământ îna­
intea ta!“  1
La şcoala preparandială a naţiunii ro­
m âne vin feciorii Bănatului, vin cei din şe­
sul Ungariei, vin şi cei din codrii bătrâni 
ai Bihorului, to ţi cu dorinţa de a-şi um plea 
sufle tu l de învăţătură pentruca întorcându- 
se  iarăşi în satele lor să lumineze pe fraţii 
de  acasă. !
D ar elevii sunt săraci, traiul în oraşul 
A radului c scump. Unii trebuie să pără- 
sască şcoala înainte dc vreme. Profesorii 
îndureraţi se gândesc la înfiinţarea unui 
in ternat, în carc să se adăpostească elevii, 
având locuinţă şi taâncarc. Se pornesc co- 
lectc. Cei dintâi, cari se îndatorează să 'dea 
pentru înfiinţarea internatului sunt înşişi 
elevii, cari au ispritvit învăţătura. Ei tri­
mit,, fiecare, a treia parte din leafa lor de 
pe anul ccl 'tlintâiu, când slujcsc ca învă­
ţători. Al doilea rând dc elevi, cari ispră­
vesc şcoala, nu vreau s.1 răm ână mai Jpe 'jos, 
căci şi ci se îndatorează a da cu toată ini­
ma <t treia parte a viitoarei lor lefi din 
anul prim al serviciului lor, precum din 
bani, aşa şi 'din celelalte veniturf.
Cc timpuri înălţătoare, ce inimi mari 
şi câtă învăţătură şi îndemn pentru noi 
cci dc astăzi I
Profesorii prcparandiali, ! îndeosebi 
Dum itru Ţichindeal, nu se mulţumesc nu­
mai să lumineze pe elevi, ci fac o propa­
gandă putcrnică pentru înfiinţarea epis­
copiei române. Sârbii mişcă toate petrilc, 
ca să zădărnicească dreapta dorinţă a Ro­
m ânilor. Ei izbutesc să îndepărteze pc 
Ţ ichindeal din postul dc profesor, aşa că 
pleacă dc nou la parohia lui din Bcci- 
cherccul marc. 'Moise Nicoară c aruncat 
şi chinuit în temniţa dela Arad, apoi în 
cea dela Ghiula. La 1818 m oare accst 
apostol marc al neamului în spitalul din 
Tim işoara. Poporul bănăţean, care n a 
nutut să-I uite niciodată, i-a făcut un cân-
tec plin de Jale. ’> • ? i !*■ i*,3h£!e4i
Au căzut vitejii, dar ideia săm ânată 
dc ei a încolţit, a crescut şi a înflorit. Cu 
toatecă patriarhul sârbesc din Carloviţ 
ţin e ‘ dela 1815 până 1829 vacant postul 
de episcop dela Arad, doară vor putea în­
frânge pe Români. N’au putu t şi în anul 
1829 este numit întâiul episcop român al 
Aradului, bătrânul Nestor loanovicî.
' In anul 1822 se înfiinţează şi semi­
narul teologic român pentru creşterea vii­
torilor preoţi din satele rom âneşti.
Sârbii iarăşi opresc tim p de  cinci ani 
numirea unui episcop românesc, dar în 
anul 1835 e numit episcopul român Ghe- 
rasim Raţiu. De-aici înainte lucrurile merg 
to t mai bine, preparandia se desvolta to t
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mâi rault spre binele neamului nostru. Ea 
£ dat în cei b  su tă  de ani 3500 de învă­
ţă to ri şi 200 de învăţătoare.
’ încheiem cu frumoasa rugăciune ro ­
s tită  de părin tele  protosincel, directorul 
institutului Roman C iorogariu : »Ţie 
B o a m n e îţi  mulţumim, Jcă ai trimis inimile 
calde, cari au cultivat acest pom al vieţii 
săd it în Arad cu o sută de ani înainte de 
aceţasta; trim ite mana ta  cerească şi asu­
pra lucrului inimei inoastre, cari suntem 
astăzi grădinarii lui şi fă-ne întrarea în 
veacul a r  doilea, izvor de apă viie, din 
care în veci isă înflorească acest pom spre 
binele patriei, fericirea neamului româ­
nesc, înspre m ărirea !numelui lui Chri- 
stos.“  ; .
A m in!
. S e rb ă r ile  d in  A rad aranjate pentru 
împlinirea a o  su tă  de ani dela înfiinţarea 
seminarului pedagogic de-acolo, au isbutit 
în mod strălucit, după cum şi era de aştep­
tat, căci a fost Vorba de o serbătoarc a în­
tregului nostru neam românesc din Unga­
ria şi Transilvania.
Serbarea s ’a început cu sfânta litur­
ghie, slu jită  de Prea Sfinţia Sa episcopul 
Ioan al Aradului. In sala festivă a semi­
narului a rostit apoi P. Cuvioşia Sa direc­
torul R. Ciorogariu o frumoasă cuvântare, 
în care s 'a  ară tat istoricul înfiinţării ace- 
stui institut. A vorbit apoi P. Sf. Sa cpis­
copul, prccum şi P. Cuv. Sa dircctorul se­
minarului din Sibiiu, Dr. E. Roşea. D is­
cursuri au mai ţinu t şi dl Comean în nu­
mele seminarului din Caransebeş, depu­
tatul Dr. St. C. Pop în numele Asociaţiu- 
nii, dl V. Goldiş în numele Societăţii pen­
tru  fond de teatru român, dl prof. Victor 
Stanciu în numele şcoalei de fete a Asocia- 
ţiunii, d-nii învăţători Moldovart, Vuia, 
Jianti şi Cloambcş în numele reuniunilor 
înv.iţătorcşti din Arad, Timişoara, C aran­
sebeş şi Bihor, adecă din întregul ţinut, 
asupra căruia şi-a revărsat institutul din 
Arad razele sale binefăcătoare. — Scara 
a fost un concert bincrcuşit.
L up ta  In  co m ita te . In adunarea de 
toam nă a comitatului Caraş-Scverin a  vor­
b it cel dintâhi d intre Români Dr. V. Bra­
nhie, care s ’a ocupat de lipsa de învăţă­
tori şi dc lipsa de îngrijire a m inistrului de 
şcoale dela noi, fca să fie destui învăţă­
tori. După legea cea nouă militară, învă­
ţă to rii au să servcască în armată un an în­
t r e g e a  voluntari. Se spune însă în lege, 
că unde e  lipsă de învăţători, aceştia pot 
servi tot numai opt săptămâni, ca şi până 
acum, în cei tre i ani, până se va pune le­
gea pe dintregul în aplicarc. întrebând 
ministrul de războiu pe cel de şcoale, cum 
stau lucrurile în Ungaria, cei din Pesta au 
răspuns, că în Ungaria ar fi destui învă­
ţă to ri, numai în Croaţia şi Slavonia sunt 
mai puţini.
Dl Branişte a  arătat, că răspunsul a- 
cesta e  o nouă lovitură dată şcoalelor ro­
m âneşti, căci la ele  e m are lipsă de învă­
ţători. Din cauza legii şcolare crim inale a 
lui Aponi, care dă inspectorilor şcolari, 
prim pretorilor şi vicecomiţilor să  prigo­
nească pe orice învăţător pentru „agita­
ţie“  contra prostiei ruşinoase a  „ideei“  
(maghiarizare), num ărul învăţătorilor sca­
de mereu. De aceea dl Branişte cere, ca 
viceconutele să  arete celor din Pesta, că 
iac o cnmă contra culturii, când prigonesc
pe învăţătorii români, dacă nu sunt mem­
bri ai partidului 'guvernamental.
Membrii români dnii Dr. Vladoane şi 
Vasile Popovici arată alte ticăloşii, ce se 
fac la şcoalele noastfe şi îo adm inistraţia 
comunală. Dl Dr. Dobritt cere, ca ţăranii 
să  fie păsuiţi la încassarea dărilor, căpi 
nenorocirile, cari s’au abătut peste comi­
tat, i-au adus la sapă de lemn.
E piscopia  dela  H aidu-D orog . Dela 
nunţiul papal din Viena s’a trim is tuturor 
protopopilor ş i, parohilor din noua epis­
copie un ordin, prin care li se "spune, că 
episcopia a luat fiinţă. Intr*o circulară li 
se spune,: că în biserică se va întrebuinţa, 
după trecere de trei ani, Ia liturghie şi la 
celelalte slujbe limba 'grecească veche, iar 
afară de biserică limba, de care se folo­
sesc cu toţii, ba şi limbi deosebite, dacă 
una nu se înţelege de toţi.
Din cele spuse în circulară a r  urma, ca 
Românii să  aibă drept la limba lor în 
toate slu jbele  afară de biserică. Dar fiind­
că noul episcop Va fi sluga m aghiarizării, 
de bună seamă, că nu va suferi limba 
noastră. Numai când preoţii şi protopopii 
îşi vor face pe deplin datoria lor de Ro­
mâni, se  va putea păstra limba noastră 
m aternă în comunele româneşti. După 
circulara nunţiului aşa ar trebui să fie. 
Poporul de a ltă  parte să ceară cu tărie  
aceasta.
T isa  a fost primit cu alaiul cuvcnit 
Ia Arad, unde a fost zilele trecute. Pe în ­
treg  drum ul, oamenii adunaţi (to t Unguri 
de-ai Iui) l-au prim it cu s tr ig ă te :  „Jos' 
călăul 1“ , „iu furci cu el 1“  La un co lţ do 
stradă  l-au bom bardat cu ouă clocitc. Po­
liţia s’a  pu rta t aşa do sălbatic, încât a  îm­
puşcat pe  un b iet dc băiat dc 13 ani, care 
fugise în tr ’o  curte. ; Scârbă m are a produs 
un grup de  '40 dc Români, n işte  bieţi m un­
citori din Pârncava, cari bătându-şi joc dc 
neamul lo r s’au lăsat târâţi dc un a lt n e ­
norocit Mikloşi, fost învăţător, acum pe la 
poliţia din Arad, şi au venit pe peronul 
gării, ca să  strige  „iljen“ . Toţi muncitorii 
din Arad s ’au pus in ziua venirii lui Tisa 
în grevă. ;
Cât dc m ult şi-a perdut poliţia din 
Arad capul, se vede şi din întâm plarea iu­
bitului nostru poet Gheotghc Coşbuc, ve­
n it la Arad pentru  serbările seminarului. 
El a  fost op rit să în tre  în hotelul, undc-şi 
avea odaia, căci acolo crâ şi T isa, Ia r  po­
liţia sc temea, că dl Coşbuc îl va prăpădi 
pe stăpânul lui Mangra.
O ch iu  p e n tru  ochiu , d in te  p e n tru  
d in te . In num ărul trecut am a ră ta t, că 
Nemţii din Prusia*) ’(Germ ania) şi-au în­
ceput politica lo r tâlhărească de-a răpi Po­
lonilor m oşiile lor şi a le vinde apoi co­
loniştilor germ ani. Politica aceasta de tâ l­
hari de  drumul ‘m are vor să o urm eze şi 
la noi grofii fa ţă  de Români, după cum
o recomandă groful Betlen. Răsplata N em ţi­
lor se şi a r a tă : 'guvernul rusesc va prezentă 
Dumei (dietei) din Petetisb'urgun proiect de
*) Germania e compusă din mai’  multe 
regate, ducate, principate ş. a,, fiecare eu dom­
nitorul, ministerul şi dieta sa, cari hotărăsc in 
toate trebîle, ce privesc numai ţara lor. Toata 
aceste ţări «uct unite şi formeatX tmpiriţia Ger­
mană, în frunte ca împăratul, care e totdeauna 
regele Prad« , eel mai mar» regat di* 8 « .
lege, prin care Nem ţilor dm Rusia sM Ie 
fie op rit a mai tump&râ pământ.
C ian g ă ii o rb e ţi . C iangăii din T u r- 
cheş (Săcelele Braşovului) au h o tă rît în 
consiliul comunal, unde, din nenorocire au  
m ajoritatea, ca să facă un arunc asupra  
tu tu ro r locuitorilor din 'sat, adecă şi asu­
pra Românilor, ca isă-şi poată îngrădi b ise­
rica lor, care ise vede că era ca a Ţ igan ilo r 
pe pajişte ne îng răd ită .. Românii au făcu t 
apel Ia vicecomitele din Braşov, care a n i­
m icit ho tărîrea tătărească. Ciangăii au fă ­
cu t recurs lâ ininistrul de interne şi acesta 
a  nimicit hotărîrea vicecomitelui, aşa că 
o rbeţii vor avea în • sfârşit şi eî b iserică 
îngrădită , dar cu bani rom âneştr!
Să le fie ruşine. - —■
T isa  d esp re  legea* e le c to ra lă  ş i le ­
g ă tu r i le  U ngarie i c u -R o m â n ia .*,In v o r­
birea, pe care a  ţinut-o zilele trecu te  Ia  
Arad, Tisa a spus, că nimeni nu do reşte  în 
U ngaria votul universal. Ce om m incinos! 
In schimb însă spune, că se vor lăsa Ia 
dreptul de Vot sutele de mii de m uncitori 
industriaşi (dela fabrici şi din a te lie re ). 
Aceasta o  fac, pentrucă în tre  aceştia sunt 
puţini R om âni! ;
Despre legăturile cu România a spus, 
că e de  dorit să  fie to t mai strânse, căci 
M aghiarii şi Românii form ează jum ăta tea  
lanţului despărţito r în tre  Slavi. C eea la ltă  
jum ătate, la apus, sunt Germanii.
Un lucru uită T isa : naţiunea rom ână 
nu va putcâ forma nicicând un lan ţ cu cea 
m aghiară, până când paraziţii acesteia p ri­
gonesc aproape patru m ilioane de Ro­
mâni. Asta vor simţl-o cei cu capul tu r­
burat de „ideia" nebună a m aghiarizării.
S p a im a  îm p ă c ă rii. O  'gazetă jidano- 
majghiară din Pesta adusese ştirea, c i  
membrul român din delegaţiunea austria ­
că, dl Isopescu-Grecul a r vrea să îm pace 
pe Români cu M aghiari. Toate goan je le  
jidano-m aghiare au început să strige ghi- 
valt!, Tisa, grozavul, a declarat, că nu se 
poate amestccâ un „ s tră in "  în afacerile  
d in lăuntru  a le  Ungariei, ca şi când un Ro­
mân a r  fi un străin pentru noi. P e  u rm i  
s’a dovedit, că toţi şi-au făcut spaim ă de  
geaba.
Pacea între Români şi ceice conduc 
spre  prăpastie  patria noastră  se poate face 
numai împlinindu-se program ul nostru  na­
ţional.
M arc  a d u n a re  n a ţio n a lă  p e n tru  M a- 
cedo -R om ân i în  B u cu reşti. Faţă de cru­
zimile săvârşite de Greci împotriva Ro­
m ânilor din Turcia, Liga C ulturală şi So­
cietatea de cultură macedo-română a 
n u t o m are adunare de pro testare în sala 
Eforiei din Bucureşti. "Miilor de Rom âni 
adunaţi acolo Ie-a vorbit dnii Virgil Arioa, 
profesor universitar şi preşedinte al Ligei 
C ulturale, Gh. Marna (M acedo-R om ân), 
profesor universitar, Em. Antonesca, p ro ­
fesor universitar, /. T. Ftort seu, d e p u ta t 
şi Barba Deldvrtncc*. După în trun ire , 
publicul adunat a  form at un cortegiu ( ş i r j  
mare, mergând cu drapelele (steagurile} 
în frunte  p e  Calea Victoriei până Ia reşe­
dinţa R ^relui, tonde a  cân ta t nnwul regal 
(„Trâească Regele“ ) şi a aclam at p e  Rege 
şi familia regală. *
Dumineca Viitoatee se  va tin e i o  a  dooa 
întrunire, la  car* lua parte  şi R om âni 
dinafară da iueur«şii.
Războiul.
începe to t mai m ult să se vorbească 
da  pace între istatele balcanice şi Turcia, 
d a r  totodată se ridică nori grei dinspre
Rusia. . . . .  i •
A rm ata  b u lg a ră  e in faţa lungului
j i r  de în tăritu ri dela Ceatalgea, nu toc­
m ai departe de Constantinopol. Dar noro­
cul războiului s’a în tors. In luptele sân­
geroase dela Lule-Burgas şi Ktrkilise e 
d rep t, că Bulgarii au învins pe Turcii 
r u p ţ i ’de foam e şi lipsiţi în parte chiar şi 
d e  tnuniţiuni (g loan ţe), dar acolo a perit 
floarea poporului bulgar. Profesori, ingi­
neri, sute de studenţi universitari, un nu­
m ăr mare de o fiţeri şi-au găsit moartea.
In faţa Ceatalgei, Bulgarii au tineri 
d «  17 ani şi bărba ţi trecuţi de 40 de ani, 
căci cei în tre  20 şi 35 de ani sunt partea 
cea mai m are m orţi şi răniţi. H olera, ti­
fosul, diareia bântuie printre soldaţii bul­
gari, cari acum duc ei lipsă de-ale mân­
cării, hrănindu-sc numai cu boabe de cu­
curuz. Au început să le lipsească chiar şi 
m uniţiunile. Ajunşi la Ceatalgea, au înce­
pu t să atace iară nebuneşte. Urmarea a 
fost, că au perit de nou zeci dc mii dc Bul­
gari, Ia o singură ciognirc Turcii au ni­
m icit o divizie întreagă. Turcii dc altă 
parto  au acum muniţiuni şi hrană destulă, 
căci le vine din Constantinopolul apropiat. 
Ei pleacă în luptă cântând şi de n’ar fi ho­
lera , carc-i seccră, ar fi alungat pe Bul­
gari înapoi spre Bulgaria. Acum s ’au luat 
ţ i  prin tre Turci taăsuri mai bune pentru 
Infrânarca accstci boale grozave, mai ales, 
dccAnd au venit m ulţi medici englezi din
Eflhipt. . ,
Nu e deci mirare, că dorinţă de pace
c  tic amândouă părţile. Cerând însă  Bul- 
ttarii, ca Turcii să plece din Europa, ace­
ş tia  nu respins condiţiunilc bulgare şi con­
tin u ă  războiul. Pentru accca însă alături 
d c  lupte se continuă şi pertractările dc pace.
Adrianopolul, care c aproape de g ra­
n iţa  bulgară, e încă tot bom bardat dc 
Bulgari. Garnizoana turcă se apără  vite­
je ş te  şi din când în când năvăleşte afară 
făcând pagube dujmanului.
Dela S â rb i veniseră telegram e, că au 
cucerit M onastirul şi au prins o  întreagă 
arm ată dc 50 de mii. Alte telegram e spun 
în*ă, că M onastirul nu c cuprins, iar 
Sârbii încă au dat o  telegram ă, că au fă­
cut numai cinci inii de prizoneri, iar arma-
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Poveste vitejască din vremea descălecatului 
Moldovei 
de
Radu Rosetti.
(Crmire).
Părin tele Isaia, liniştit şi rece, ră s­
punse:
— Lupta care avem s 'o  dăm are să fie 
lungă şi crudă. Spre a  ieşi dintr’însa birui­
to ri avem nevoie de toate puterile  nea­
mului românesc. Ne trebuiesc mai cu samă 
«şteni m ulţi, b ra ţe  vânjoase care să se 
lupt« şi să înfrunte zilnic truda, foam ea, sse- 
iea, durerea şi m oartea fără  a primi sim­
brie. Eu acele b raţe  m ulte şi vlânjoase nu 
1« pot căuta îşi jgăsi decât în poporul de 
3««. Ren truca să învingem trebuie ca oş- 
t o i i  noştri s ă  aibă necontenit înaintea 
•efatâoa un ţe l m ăreţ, C*re s i- i  însufleţea­
ţ i  (i tft-t facă a-şi păstra inim iU  o ţelite  
•ftn» km pir d* ta irS o g m , « w»
fa turcească a plecat spre Salonicul cu 
prins de Greci, cari trem ură acum, că vor 
da în sfârşit şi ei faţă cu o  arm ată tu r­
cească. Sârbii au pătruns prin Albania 
până la Marea-Adriatică, de unde însă vor 
trebui iară să  se retragă, fiindcă nu se vor 
învoi M arile Puteri, ca Serbia să  ocupe a-
cest ţinut.
Despre cruzimile Sârbilor răzbat tot 
mai m ulte ştiri. Ei s’au purta t m al crud 
decât cei mai răi başibozuci turci, căci au 
om orît mii de Albanezi neînarm aţi, între 
cari chiar şi femei şi copii. Un astfel de 
popor se’nţelege, că nu poate fi lăsat sa 
stăpânească a lt popor.
Sârbia a vrut să facă un îm prum ut în 
Franţa, dar guvernul francez nu se în- 
v o e ş te ..
M u n ten eg rin ii n’au cuprins încă^ o- 
raşul Scutari dela graniţa ţării lor. Ei mea 
sufere m ult din cauza vremii (ploi şi ninsori), 
precum şi de lipsa de muniţiuni.
G recii s ’au apucat de tâlhării faţă  de 
Români., P reoţii, învăţătorii şi fruntaşii no­
ştri din Macedonia iau fost arestaţi, legaţi 
în lanţuri, unii omorîţi. Şcoalele şi biseri­
cile rom âneşti au fost prefăcute în gre­
ceşti, cum face la noi guvernul hain din 
Pesta. Fem eile sunt batjocorite, unele sate 
româneşti au fost pustiite. România a pro­
testat, prin conzulii ei din Turcia (Ianina, 
M onastir şi Salonic) contra acestor tâ l­
hării şi a  îndem nat pe Românii de-acolo 
să arboreze pe şcoli şi biserici tricolorul
României. „
C ât de  ticăloşi sunt Grecii se vede
şi de-acolo, că ci au lăsat să se organizeze 
bande dc tâlhari greci, cari jcfuesc şi pu- 
stiicsc satele. Pagubă, că nu c o  armată 
turcească, fie şl mai mică, pc-acolo, caci 
în câteva zile i-ar m ătură pe Grcct din 
Turcia.
In tre Greci şi Bulgari au fost dcalţ- 
minteri certe  mari la ocuparca Salonicului. 
Căci pccând Grecii n’au dat nici o luptă, 
ca să  poată în tră  în Salonic, Bulgarii ve­
nind d inspre răsărit au avut o luptă sân­
geroasă cu Turcii. Şi cu toate  acestea, 
Grccii nu voiau la înccput să  lase şi pe 
Bulgari în Salonic, până când generalul 
acestora a ameninţat, că va în tră cu pu­
terea.
România îşi susţine cu tărie  dreptul 
ci dc-a primi o bucată din D obrogca bul­
gărească. Ea se şi pregăteşte m ereu să-şi
I îngrozi nici la gândul, că duşm anul lc-ar 
puteâ a rd e  coliba, pustii ogorul, nimici tot 
avutul, robi nevasta şi copiii. D ar pentru 
a-1 însufleţi astfel, acest scop trebuie să fie 
în tr’adevăr m arc: să deie fiecăruia cre­
dinţă că să luptă pentru a  fi, după izbândă, 
om desăvârşit care, el şi copii lui, să poată 
purta pe vecie capul sus, să fie om, a cărui 
cinste şi avere să fie în veci la adăpostul 
îm pilării şi a nedreptăţii, să  fie în veci fe­
rite  de necinste şi de batjocură. Pentru a-1 
face să  în tre  în luptă pătruns de aceasta 
m ântuitoare credinţă, trebue ca dela înce­
pu t să  ne purtăm  cu dânsul nu precum 
ne-am purta cu o turmă de robi, ci precum 
ne-am purta  cu fra ţi mai mici şi mai tinen. 
Cu câ t îi veţi cinsti mai m ult cu atâta va 
pieri m ai curând din ei orice bănuială îm­
potriva voastră şi, în ceasul nevoii, veţi 
avea oşteni mai ascultători şi mai pregă­
tiţi Să înfrunte primejdia. Vom învinge în­
tâi pe  Sas şi, pe urmă, pe Craiul Lajos nu 
cu turm a d« robi, ci cu fra ţi de arm e! V i 
întreb p* to ţi care sunteţi adunaţi aice, 
kn tji si i « i  fnm tasi ai ţâ rii, ©ar« r a ţ i
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înfăptuească dorinţa chiar 'cu arm ele. Mai 
cere to todată , ca la încheerea păcii sa s i  
garanteze libertatea, şcoalelor şi biserici­
lor rom âneşti din Peninzula - Balcanica. 
Săptăm âna aceasta va yeni preşedinteleca- 
merei bu lgare  Daneff la Bucureşti, ca să  se 
pună în în ţe legere  cu guvernul român.
A lb a n e z ii şi-au proclamat neatârna- 
narea. Sprijin iţi fiind de Italia şi Austria,- 
Chiar şi de România, ei vor scăpa de-a Ţi 
înghiţiţi de M untenegrini, Sârbi şi Greci.
Se vede, că nici aceştia nu mai au njci o  
nădejde, căci după b  ştire  prim ită din So­
fia şi publicată -în tr’o foaie engleză, sta­
tele balcanice s’au  lăpădat de gândul de-a
subjuga Albania.
A u s tro -U n g a ria . Despre pregătirile  
dela noi am  iscris în num ărul trecut. P rin­
cipele nostru  m oştenitor, arhiducele Fran- 
cisc Ferdinand, a  fost în Berlin, unde s’a 
dus şi generalul Schemua, şeful (căpete­
nia) s ta tu lu i m ajor al armatei noastre. Se- 
înţelege, că aici 's’au sfătu it despre ce are 
să se în tâm ple în caz când Rusia tiu s’a r
astâm păra.
R usia  »m obilizat o parte  hiare a a r­
matei şi e  vorba, ca până la 1 Decemvrie 
n. să fie  m obilizată întreagă armata. Cor­
purile m obilizate se află la graniţa G er­
maniei, Austriei şi României.
Cu to a te  aceste înarm ări (nici G er­
mania, nici Franţa n ’au sta t pe Ioc), totuşi 
se crede, că pacea europeană nu va fi tu r­
burată.
Nimeni nu ştie însă, cc va aducc ziua 
dc mâne.
T ra c ia  pu stie . 
Ţ inutu l dela Bulgaria sprea meazăzi 
avea în  vcchimc num ele Tracia, adccă ţara 
Tracilor, un popor dcaproapc înrudit cu 
Dacii, străbunii noştri. In urma războiului 
dc-acutn ţinutul acosta c pustiit aproape cu 
totul. Bulgarii şi Grccii au fost unii omo- 
rîţi, a lţii au fug it în toate părţile. Sute de 
mii dc Turci au  plecat cu femei, copiii, vite 
la C onstantinopol, dc unde unii au trecut 
în Azia, alţii au murit sau îş? aşteaptă 
m oartea din cauza holerei, lingoarei, văr­
satului negru şi a — foamei la porţile Con- 
stantinopolului, în care nu-i mai lasă să 
între. M ulţi din nenorociţii aceştia se hră­
nesc cu rădăcini şi beau apă din mocirlc, 
în cari putrczcsc ta i şi oam eni. . .
Grozav c războiul 1
tră it viaţa în mijlocul poporului nostru, 
oare dc câtc ori l’aţi luat a i  binişorul, de 
câteori a ţi vorbit cinstei şi omeniei lui, da- 
tu-va el de greş chiar în îm prejurările cele 
mai g rele  şi când nu avea nimica de câ­
ş tiga t?
_. Nu, nu, niciodată, se auzi din toate
părţile.
— Apoi, urm ă Părin tele, dacă el nu 
v’o dat greş în  îm prejurări grele, când nu 
aveâ de aştep tat nici un folos, închipuiţi-vă 
cum va şti să  vă urmeze, să lupte şi să bi­
ruiască când va avea totul de câştigat?
— Ai dreptate P ă rin te ! Vom face cum 
ne sfătueşti 1 Să mergem să ne sfătuim cu
p o p o ru l! răspunseră knejii.
Tocmai atunci sosi şi Ţ intă, care spuse 
lui Baloş, că to tul este gata  şi că oamenii
aşteaptă. . .
— Să m ergem ! zise kneazul şi, luând
pe P ărin te le  Isaia de braţ, se îndreptă spre
liv ad ă ; to ţi îl urm ară.
A junseră în  curând la  gu ra  unei hrubi 
unda s tă teau  două slugi cu fânare, care in­
tra ră  îa  g f ttW  §? merş«rÂ înainte* to r spre
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Războiul din Balcani,
România şi Românii din 
Transilvania şi Ungaria.
Războiul din Peninzula Balcanică, sau 
mai bine zis Urmările, cari Ie va avea, îşi 
aruncă to i mai imult umbra şi asupra stării 
. nesuferite, sub' care gemem Românii din 
Transilvania şi Ungaria.
Fiind vorba despre, jregularea graniţei 
. României înspre Bulgaria, marea gazetă
> englezească din Londra, 'Daily Telegraph
- (telegraful zilnic), scrie intre a lte le  ur 
m ătoarele: !
„E clar, că regularea graniţei române 
dinspre Bulgaria va începe dela Silistria, 
care are  să  răm ână României. Bulgarii 
încă recunosc fără  îndoeală lucrul acesta 
şi România a r  vrea bucuros, că ei să o 
spună aceasta de bună voe, fiind dorinţa 
ei să aibă legături cu adevărat prieteneşti 
cu vecinii ei slavî, cărora Ie-a a ju tat aşa 
de mult, şi să  primească ceeace poate pă 
strâ  pentru totdeauna a« bunaînvoeală a 
proprietarului de acum. Apoi mai este o 
bucată din Bulgaria, locuită mai ales de 
Turci, Pomaci şi Cuţovlahi*) — Bulgari 
nu sunt mai dc Ioc — pe care încă a r  puteâ-o 
da României, mai ales, că nu sun t Bulgari 
acolo.
„Orânduirea aceasta, carc e foarte 
m oderată, a r  fi (ot ce cere România şi a r 
pune temelia pentru o prietenie trainică 
înfre cele două naţiuni (română şi bul­
gară). Dorinţa cea din urmă a României 
îşi va câştiga simpatia (complăccrca) tu tu ­
ror popoarălor culte, ca adecă conaţionalii 
ci din Maccdonia, fie alăturaţi la Bulga­
ria, fie Ia alţi aliaţi ai acesteia, să aibă 
sigiiranţă deplină în privinţa dcsvoltării 
lor şcolarc şi bisericeşti."
La celc spuse dc „D.iily Telegrapli“, 
gazeta Gross-Oes/errtich (Austria marc) 
din Vicna scrie urm ătoarele.
„Trebuie să observăm, că nouă abia 
ne vine să credcm, că România va căpătă 
dela Bulgaria ţinutul dorit numai pentrucă. 
aceasta i-ar fi datoare cu recunoştinţă. Din 
contră, Bulgarii vor ptine condiţiuni în­
sem nate, a căror ţintă va fi sii silească 
România sii 'mire in alianţa statelor t/al-
*) Do fapt locuitorii »unt Turci şi Găgă- 
ufi, nccţtia din urmă cr* «tinî. cari vorl*\«c In 
ciuă numai turc«-?tc.
a lc lumină calea. Scoboriră vr’o două­
zeci de scări, apoi urmară im fel dc sală 
îngustă la capătul căreia cărniră în stânga 
şi se găsiră în tr’o hrubă largă şi înaltă, lu­
m inată de vr’o treizeci de făclii de ceară. 
Aice se aflau adunaţi ca o sută dc ţărani, 
care Ia vederea Părintelui, se descoperiră 
Şi se închinară.
Bi"c  v am găsit oameni buni! zise 
Părintele. Să tră ieş ti! răspunseră ţăranii.
Erau aproape toţi oameni făcuţi şi, 
după îmbrăcăminte, fruntaşi în satele  lor. 
Prin tre ei se vedeau şi câţiva preoţi. Ţ ă ­
rănimea Ia venirea boierilor se grăm ădi in 
fundul hrubei, intrarea fiind cuprinsă de 
kneji.
Oameni buni, zise Părintele cu glas 
tare, am rugat pe prietenul nostru, kneazul 
Baloş, să vă oprească astă noapte Ia dân­
sul pentruca să ne putem sfătui încă odată 
cu toţii împreună, căci ciasul luptei s’apro- 
pie cu răpegiune. La sfatul nostru ia parte 
de astadată şi trimisul acelui, care este me-
ikr C rto*l s ă  fie Domn stăpânitor. 
Kneazul vtefan Stroici, adaose el luând pe
canicc. "Aceasta- îtisă 'n’ar fi în interesul 
"Austriei.
D e aceea 'monarhia noastră să dea re­
gatului România singura 'despăgubire cit 
'putinţă pentru ţinuta 'ei îndelungată de 
tovarăşe credincioasă:
Restaurarea (darea) drepturilor naţio­
nale şi politice, ale Românilor din Unga­
ria, Transilvania şi banatul timişan.
A da aceasta răsplată Românilor e da­
toare tnonarhia nu bumai regatului Româ­
niei, ci chiar t i  însăşi.“
Vor înţelege cei din Pesta?
O luptă sângeroasă.
Am dat încă din num ărul trecut o 
parte  din corespondenţa unui Român, care 
a călă to rit în timpul războiului prin Bul­
garia. Ea ne arată perderile mari suferite 
de arm ata bulgară, care s’a istovit, cu 
toatecă în faţa ei avea trupe turceşti co­
m andate de ofiţeri nepricepuţi şi lipsite 
zile în treg i de o bucată dc pâne.
După ştirile din urmă, arm ata bulgară 
a perdut până acum — morţi şi răniţi — 
aproape 1 0 0  mii dc oameni, adecă jum ă­
tate  din ea,. AUmtenegrinii au perdut din 
35 de mii vre-o 15 mii, Sârbii au perdut 
*10 de mii, iar Grecii, cari nici nu s ’au în­
tâlnit cu vre-o armată turcească mai dc dai 
Doamne, au perdut numai vrc*o zece mii.
C ele mai grozave perderi Ie-a îndurat 
armata bu lgară  şi asta din cauza năvăliri­
lor fără nici o socoteală împotriva dujm a- 
nultii. Nu mai era vorba de vitejie, ci dc 
un fel de  nebunie, dc orbire de sânge.
După cum am spus în mai m ulte rân­
duri, corespondenţii gazetelor celor mari 
nu puteau şi nu pot nici acum trim ite  ştiri, 
cari să a rc tc  adevărul deplin al celor în­
tâmplate. Abia dupăce a plecat câte unul 
de pe câmpul de războiţi, a putut să pu­
blice am ănunte înfiorătoare desp re  luptele 
d intre Bulgari şi Turci. In cele urm ătoare 
arătăm  cţlcce  iic povesteşte despre lupta 
dela Kirkilise, unde s'ati prăpădit (Ia 20  
Octomvrie n.) două regimente întregi bul­
găreşti, adecă aproape nouă mii de oameni.
E vorba de regimentele de infanterie 
Nr. 1 şi o, cari se recrutează din Sofia şi 
ţinutul ei. Fiind concentraţi şi toţi rezer­
viştii, ele se compuneau mai ales din căr­
tu ra ri: profesori, funcţionari, comercianţi, 
meseriaşi. Comanda lor o aveâ generalul
tânăr de mână, vărul Voevodului Bogdan, 
este însărcinai de el să-i ţie locul până ce 
va sosi, să se chibzuiască cu căpeteniile 
noastre asupra m ăsurilor ce vor trebui- 
luate pentru a încliezăşlui izbânda şi să 
facă, in numele Iui Bogdan, cu boerimea 
Şi cu poporul ţărei orice legătură vor so­
coti dc trebuinţă.
~  Boieri Dumnea-Voastră şi oameni 
buni, zise Stroici, sunt mândru de cinstea 
ce mi-a făcut-o Vărul meu, Voevodul Bog­
dan, când mi-a încredinţat sarcina m ăreaţă 
de a-1 înlocui până la sosirea Iui printre 
acei care l-au ales povăţuitor şi căpitan al 
lor m m ândra năzuinţă de a croi neamului 
nostru o soartă  vrednică de  el. Voiu face 
tot ce-mi va sta în putinţă pentru 3  mă 
arătă  vrednic de cinstea ce mi-a făcut-o 
Bogdan şi vrednic de a fi pentru o bucată 
de vreme, căpitanul vostru. Vă rog pe toţi 
boieri şi locuitori ai satelor, să mă ajutaţi 
m îndeplinirea grelei sarcini ce mi-s’a în­
credinţat. Lupta noastră Va fi grea, căci 
dupăce vom doborî pe Sas, va trebui să 
ţinem piept puterei ungureşti. Numai orin
Toşeff. Dupăce cuceriseră Bulgarii K irki- 
lise, generalul Toşeff a  căpătat porunca 
să  urm ărească cu brigada lui (cele două 
regim ente) pe Turci. N işte ţărani bu lgari 
din Turcia i-au ispus generalului să nu  
m eargă prea iute înainte, căcr Turcii stau  
tup ilaţi în viile dela Racliţa şi au şi tunuri. 
Fără  să ia în samă sfatul şi fără  să  se  
gândească, că-i lipsesc tunurile, el a d a t 
poruncă trupelor să înainteze. Soldaţii lui, 
cari se pricepeau Ia rândueala războiului, 
se uitau m iraţi la el, când Văzură cu ce 
uşurin ţă  vrea să-i ducă în gura m orţii. G e­
neralul însă Ie spuse: „Vă asigur,.că  n ’are  
să vi se întâm ple nimic. Turcii vor fug î, 
îndată ce ne vor vedea. Aşa dară în a in te !“
Şi au plecat înainte. Apropiindu*se de 
viile dela Racliţa, un regim ent s ’a desfăcu t 
în linie lungă, ca să facă pe Turci să  
creadă, că sunt mai m ulţi, şi a început să a -  
lerge înspre poalele dealului. C ând a u  
fost aproape, artileria turcească a deschis 
un foc îngrozitor, carc a culcat Ia păm ân t 
aproape în treg  regim entul. R ăm ăşiţele  lui 
au trebuit să se retragă. Atunci genera lu l 
dă porunca, să vină şi al doilea regim enL 
Acesta năvăleşte cu aceeaş furie şi a junge  
până lângă Turci, dupăce perduse o p a rte  
m are din soldaţi. Se încinge o luptă g roaz­
nică piept Ia piept, cad m ulţi Turci, d a r  şi 
mulţi Bulgari. Norocul acestora, că în tr ’a- 
ceea Ie mai veniră în a ju tor alte  două re­
gim ente bulgare. Faţă de num ărul mai 
m arc al Bulgarilor, Turcii s ’au retras.
Viile dela Racliţa erau pline de sânge  
şi de Bulgari m orţi şi răniţi. P este  o p t 
mii de Bulgari din cele nouă mii căzuscră, 
şi asta numai din vina nebuniei generalu lu i 
Toşeff, carc n’a Vrut să ştie dc rândticala 
războiului, cc astăzi nu se mai poartă  ca 
mai demult, căci alte sunt arm ele acum ,
Şi altm interi erau cele vechi.
Generalul Toşeff a fost tras la ră s ­
pundere dc regele bulgar. De ruşine şi 
m ustrat de conştiinţă, generalul şi-a tra s  
un glonţ în cap şi a m urit. Cu asta însS  
n’a înviat miile de oameni morţi din cauza 
nebuniei Iui.
A b o n a ţi no? la „ F o a ia  P o p o ru lu i“
se prim esc cu începutul fiecărei luni. Tofi 
aceia, cari abonează acum „Foaia Popo­
rului“ , primesc In cinste partea din 
foaie^ a romanului „C u p a lo şu l“ de  când 
s 'a  înccput publicarea lui, adccă dela  
Nr. 52 din 1911 încoacc.
ajutorul tuturor, numai dacă vom fi p ă ­
trunşi cu foţii de acelaş dor, numai p rin  
fraţia cea mai fetrînsă între boieri şi p opo r 
puic-vom vedea încercările noastre încunu­
nate de izbândă, putc-vom izbuti să croim  
pentru acest popor o ţară , care să fie n u ­
mai a lui şi unde cel mic ca şi cel m are să  
aibă deopotrivă parte la sfânta d rep ta te !
Infăţoşarea bărbătească a lui Ş tefan , 
faţa Iui deschisă, însufleţirea cu care ro sti 
aceste cuvinte îi cuceriră bunăvoinţă tu tu ­
ror celor ce erau de faţă. :
Din toate părţile se  auziră s tr ig ă te :
— Să tră e ş ti!
— Bine ai vorbit! '
— Te vom a ju ta !
— Să ai încredere în noi!
. — Nu te  vom lăsă!
Să trăiască Bogdan şi nam estnicul
Iu i!
Când adunarea se mai linişti, un .om  
ieşi din rândurile ţăranilor, in locul răm as 
slobod între ei şi boieri. Era acel pe ca re  
am auzit pe Părintele Isaia numindu-1 Ş e r -  
ban. :
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Adunarea
Societăţii pentru fond de 
teatru român.
Societatea aceasta naţională, de care 
a e  mândrim Românii ca de un aşezământ 
cultural înfiin ţat şi susţinut tot cu jertfele 
«duse de poporul nostru, inai ales de căr­
turari, şi-a ţinu t adunarea anuală de as-
« d a tă  la Braşov.
De unde la început scopul ei era îna­
in te dc toate strângerea unui fond pentru 
înfiinţarea unui teatru  român, de câţiva 
ani încoace şi-a lă rg it m ult cercul de acti­
v itate  (m uncă). Ea a publicat 32 de căr­
ticele de teatru  românesc, cuprinzând pie- 
s t ,  pe cari să le poată juca şi ceice n au 
învăţa t anume m ăiestria teatrului. In mo­
dul acesta, în oraşele şi satele noastre Ro­
mânii au prilej de-a petrece din când în 
când veselindu-se, dar şi învăţând din a- 
ceste piese teatrale. A ajutat tineri ro­
mâni, ca să înveţe la şcoale speciale (anu­
m e) arta teatrului şi a muzicci, a îm părţit 
premii pentru lucrări teatrale şi muzicale 
şi a îngrijit să aibă un director anume 
pregătit pentru a putea conduce jocurile 
noastre dc teatru  naţional românesc.
In modul , acesta am ajuns şi noi Ro­
m ânii, să nu mai fim luaţi în bătaie  de 
joc dc Unguri şi dc Saşi, cari îşi au teatrele 
lor, anume Ungurii tea tre  plătite  toate dela 
s ta t, aşadară şi din punga noastră româ­
nească, iar Saşii teatru  susţinut dc ei, cu
e«ntrul în Sibiiu.
Şedinţele au fost 'deschise dc dl Vtr- 
eif O ni (iu, dir. gimnaziului din Braşov, 
prin o cuvântare frumoasă, în care a a ră ­
ta t cc a făcut socictatca până acum pen­
tru  ajungerea scopului ci şi cc trebuie să
facil în viitor.
Dl Andrciu Bântanu, preşedintele A- 
sociaţiunei, salu tă socictatea în num ele su­
rorii ei.
Dl Dr. Blaga cctcştc raportul, dtn carc 
s»  vede, că socictatca numără 1279 dc 
m em bri (prea puţini încă! Red.). Din ra ­
portu l cassicrului sc Vede, că averea socic- , 
ta ţii c dc 552 mii 968 cor.
Dl Dr. Horia Pctrtscu tine o confc- 
rcu ţă , în carc arată, că teatrul nu c un lux, 
cum  ar crcdc unii, ci o şcoală, în carc nc
cultivăm spiritul şi inima.
In scara zilei dintâiu s’a jucat piesa 
Brânduşa. Jocul actorilor a fost strălucit
şi a m ulţum it m ult publicul, care umpluse 
toate locurile din sală.
In şedinţa a doua se constată, că s’au 
înscris trei membri noi fundatori (cu 200 
cor.), 28 membri pe viaţă (cu 100 cor.), 
5 membri ordinari şi unul aju tător.
La urm ă se hotăreşte angajarea dlui 
Dr. Horia Petrescu pe timp de un an în 
serviciul societăţii şi se votează un aju­
tor de 1500 cor. Reuniunii de cântări din 
Braşov, ca să reprezinte opera „Cavaleria 
rusticană".
Literatură şi ştiinţă 0
Turcii.
Domnia Turcilor din Europa e pe sfâr­
şite. Cele patru ţări aliate le-au dat lovi­
tura de m oarte şi nici chiar Puterile mari, 
ai căror reprezentanţi e vorba să ţină o 
conferenţă, nu vor mai putea mântui T ur­
cia. Nu vor lăsa să fie nimicită cu totul, 
mai ales, că are încă în Azia ţinuturi în­
tinse,’ dar în Europa îi va mai rămânea pu­
ţin păm ânt. Şi dupăcc va mai trece un şir 
de ani, vor năvăli dc nou împotriva ei şi 
Turcii vor răm ânea numai cu pământul s tă ­
pânit în Azia, de nu se vor întâmpla şi 
acolo schimbări to t spre paguba lor.
Turcii — numiţi şi Osmani, după nu­
mele unui Sultan (îm părat) al lor — sunt
o ramură din familia popoarălor ural-al- 
taicc,’ ) dc cari sc 'ţin şi (Maghiarii şi T ătarii 
şi s’au ţinu t Pcccncgii şi Cumanii, azi dis­
păruţi. îm pinşi de popoară din Sibiria, s’au 
retras spre mijlocul A/ici, de acolo înspre 
Azia mică. In curând şi-au îndreptat cucc-
ririlc  sp re  Europa. . . . .
In anul 1386 au cuccrit oraşul Adria-
nopolc, supunând pc Bulgari şi o partc^a 
îm părăţiei bizantine. Oraşul Adrianopolc**) 
a ajuns capitala îm părăţiei turccşti. Sulta­
nul Baiazit, carc a domnit până la anul 
1403 a silit pc îm păratul crcştin din Con* 
stantinopol şi pc domnitorul Munteniei 
(România din partea dc mcazăzi a Ardealu­
lui) să plătcască tribut. Curând după a- 
ceca s’a învoit şi Moldova să plătească inai
•) Uralul ei Alini »unt munţi în  Axia, cel 
dintâiu la marginea Kuropci, în Rusia.
••) Numit netfel tlupK num«lo împăratului 
Adrian, care a domnit dupS Traian.
bine tribu t Turcilor, decât să se lase me­
reu a fi înşelată 'şi atacată de Ungurii »
de Polonii creşţini.
In veacul al cincisprezecelea au cucerit
Grecia şi o  parte  din Albania, apoi au în­
ceput năvălirile  în Ungaria, unde însă au 
fost b ă tu ţi în mai m ulte rânduri de Româ- 
nul Ioan H uniade cu cetele lui compuse
mai a les din Români. 1
In anu l 1453, Turcii cuceresc Constan-
tinopolul, punând capăt îm părăţiei bizan­
tine. O râsul acesta devine acum capitala 
Turciei. In anul 1521 cuprind Balgradul- 
sârbesc, şi Serbia cade sub stăpânirea  lor. 
In a. 1526 Armata .Ungariei <e ba tu ta la |Mo- 
haci, unde cade şi regele  Ludovic al doilea 
al Ungariei, iar în anul 1541 întreaga Un­
garie, afară  de partea de mează-noapte c 
ţară  turcească, stăpânite  de paşale turceşti, 
cari îşi au  reşedinţa în Buda, Timişoara, 
Oradea şi a lte  oraşe. Numai Transilvania 
răm âne principat, p lătind  însă tribut T ur­
cilor. La sfârşitu l veacului a l şaptespre- 
zecelea (1683) cearcă Să cuprindă chiar şi 
Viena, dar sunt bă tu ţi.
In veacul al optsprezecelea încep răz­
boaiele Austriei şi Rusiei contra lor. Au­
stria  îi bate în mai m ulte rânduri, până. 
când A ustria ajunge stăpână Pes*c Ungaria 
în treagă  şi Transilvania. Ruşii încă sunt no­
rocoşi, căci şi ei sm ulg dela Turci Rusia de 
ineazăzi. In veacul al nouăsprezecelea, 
zdrobirea Turciei m erge mai departe. Ruşii 
cuprind Caucazul, iau şi Basarabia  ^ dela 
Moldova tribu tară  Turciei, iar după răz­
boiul din anul 1877/78, România şi Serbia 
ajung neatâm atc, sc înfiinţează principatul 
Bulgariei, carc devine după câţiva ani prin­
cipat independent, Rusia sm ulge ţinuturi 
întregi din Turcia aziatică, iar Ausfro-Un- 
garia ia Bosnia şi Hcrţegovina.
RAzboitil dc-acuin parc, că va pune 
sfâ rşit dom niei turccşti în Europa.
•
Turcii sau Osmanii nu mai sunt u r­
maşii curaţi ai Turcilor, cari au năvălit a- 
cum şase sute dc ani în Europa. Ca şi 
M aghiarii la noi, amestccaţi foarte mult a i  
sânge slav şi mai ales, aşa şi Turcii s a u  
amestecat cu Slavi (Bulgari şi Sârbi) şi 
Greci, căci m ulţi din aceştia au trecut la 
legea lor, ca să  scapc dc asupriri. Aşa de 
pildă to ţi Turcii din Bosnia şi Hcrţegovina 
sunt Sârbi curaţi, după sânge şi limbă, nu­
mai religia li c  mohamedană._________
— C u voia Dumnca-Voastră, Cuvioase 
Părin te  şi cinstiţi boieri, aş dori să grăicsc
fi «a ceva.
_Cum nu, zise Părintele Isaia, spune
c« ai dc zis, te-ascultăm , Şerbane.
— Cuvioase Părinte, boieri Dumnea­
voastră ! Frumos o vorbit kneazul de peste 
m unţi şi m are d rep tate  a re : numai dacă 
In tre  noi va domni unire şi fră ţie  putem să 
■ idăjduim  că vom izbuti. Frumos o vor­
b it  kneazul când ne-o spus că, prin lupta 
eare suntem gata  s’o începem, avem să ne 
croim o ţa ră  care să  fie numai a noastră şi 
unde cel mic ca şi cel m are să aibă deopo­
trivă parte de sfânta dreptate. Sunt ora 
de şaizeci de ani trecuţi, sunt gospodaru 
«•1 mai de frun te  din satul meu, din Ghin- 
dăosani, am tu rm e de  cai, de vite şi de oi, 
am  iu te  de stup i. Dumnezeu mi-o dat nouă
1 «ciori, to ţi în  v iată , to ţi mai na lţi de cât 
■■»ae, şapte su n t însuraţi şi cu copii, şi tus- 
ţopto  sunt fruntaşi în satul nostru. To- 
taşi, pentru a  ajunge să  ne croim o  ţară  
m  «ceea de care o  vorbit kneazul de peste
munţi, sunt bucuros să jcrtfcsc răm ăşiţa 
mea dc v iaţă , să pierd averea mea întreagă, 
să văd băieţii căzând unul după altul sub 
paloşul sau sub suliţa duşmanului, căci va 
răm ânea nădejdea că cel puţin nepoţii mei 
vor fi oameni, că vor putea tră i în tihnă ca 
oameni d ep lin i; că vor fi feriţi de jaf, de 
siluire, de batjocură, că nici d iregator ne­
drept, nici stăpân lacom nu se vor putea a- 
tinge de avutul sau de cinstea lor. Şi ca 
mine, Cuvioase Părinte şi boieri D-Voastră, 
sim te în treg  norodul (poporul) acestei ţă n .
Nu este unul din noi, care să nu je rt­
fească cu bucurie şi viaţă şi avere pentru 
- a  pregăti copiilor sau nepoţilor o soartă 
mai om enească decât acea de astăzi. Şi nu 
se vor lupta ca viteji, se vor lupta ca zmei. 
Căci să  nu  vă fie de supărare boieri, grea 
’ este astăzi soarta ţăranului. îm pilările şi 
siluirile dom neşti vă sunt cunoscute: g rd e  
sunt b iru rile  puse de Domnie şi noi nu pla- 
«m  numai cât este  hotărit de Domnie, dar 
plătim  cât vrea să  ne ia dire£ătonil. Drep- 
tatea este numai pentru acel care are cu ce
s ’o cum pcre; ţăranul este privit ca o vită, 
cel dc  pc urm ă d iregăto r sc crede în drept 
să-şi bată  joc dc dânsul şi dc cinstea casei 
lui. D ar mai sun t şi a lte  îm pilări şi alte 
nedreptăţi, boieri D-Voastră, de care nu 
voiţi să  ştiţi căci, iertaţi-m ă dacă grăesc 
ca un ţăran prost, acele îm pilări sc fac de 
oamenii D-Voastră. Legea şi obiceiul pă­
m ântului acestuia au fost, că kneazul să lee 
a zecea din toate  roadele pământului şi 
fieştecare locuitor să-i facă trei zile de 
clacă pe an. Insă oamenii D-Voastră iau 
dijm a în aşa chip, încât adesea partea s tă ­
pânului copleşeşte partea omului, iar cele 
trei zile de clacă pe an, nu ştiu  prin ce mi­
nune, au ajuns îm pătrite. Să mai vorbesc 
de a lte le?  Locuitorul nu poate să macine 
decât la m oara stăpânului, aşa o  fost de 
când e lumea, dar stăpânul trebue să-l vămu­
iască drep t luându-i un m iertar din zece: 
oamenii D-Voastră iau trei. D ar judecăţile 
strâm be, dar samovolniciile, să mai vorbesc 
de e le ?  <Va urma*>
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Turcii au trup inai înalt ca de mijloc, 
plin, vânos şi pu tern ic ; fa ţă  serioasă, cu 
m ultă vrednicie, dar cam gălbenie şi cu 
puţin foc. Faţa lor arată Iâncezirea puteri­
lor lor sufleteşti. ' Ei sunt tăcuţi, serioşi, 
foarte delicaţi la-Vorbire şi iubitori de ar­
me. Se poartă îoarte-bine cu toată  lumea, 
sun t prim itori de Oaspeţi şi buni de inimă, 
până nu li se răscolesc patimile. Pe duj- 
man îl înştiinţează de mai înainte, că are 
să se răzbune pentru nedreptatea, ce crede, 
că i s’a făcut. Sunt totodată şi leneşi, tră ­
ind numai pentru ziua de astăzi, fără  nici 
o  grije  pentru viitor, despre care cred, că 
nu-I pot schimba, fiind toate „scrise“  de 
mai înainte, cum are să se întâmple. De 
aceea la orice muncă Jiu se prea 'grăbeşte, 
aşa că industria şi comerciul sunt în ma­
nile a lto r popoară chiar şi în tara lui. Nici 
de politică nu se interesează, căci aceea e 
treaba Sultanului. Turcii au fost totdeauna 
vestiţi de viteji şi aşa sunt şi acum, când 
se  aprind. Dar în anii din urmă au fcţst 
lipsiţi de conducători vrednici, iar în răz­
boiul acesta au suferit soldaţii turci zile în ­
tregi de foame, aşa de ticălos s’au îngrijit 
comandanţii de ci.
Turcii sunt de religia mohamedantt, a- 
decă de cca alcătuită dc prorocul lor arab 
Mohamed. Biblia lor se numeşte coran şi 
despre ea am scris mai cu dcamăruntul în 
Foaia Poporului. Şi ei sc închină la un -sin­
gur Dumnezeu, căruia ii zic Ala/t. Cele 
rinei porunci mai mari ale lor sun t: 1. A 
sc rugâ de rinei ori pc zi. 2. A ţineâ po­
stul ramazan (când nu mănâncă nimic ziua, 
ci numai noaptea). ' 3. A ajuta pc să ­
raci. 4. A : face măcar "odată în viaţă 
o  călătorie ia Aloca în Arabia, unde 
e  înmormântat prorocul lor Mohamed. 5.
A ţinea corpul curat (a sc spălh totdeauna 
înainte şi după mâncare şi înainte de ru­
găciune). i învăţătura dc căpctcnic c :  Este 
numai un singur Dumnezeu şi Mohamed 
« t c  profetul (prorocul) lui.
Turcii mai cred în nemurirea su fle tu ­
lui, răsplătirea după moartea şi în judecata 
cca dc pe urm ă, pe care o  va face lisus 
C hristos, pe cârc încă II numesc proroc, 
dar mai mic ca Mohamed.
Domnitorul Turcilor se numeşte Pa- 
d/şa/t sau Sul/an, prim-ministrul mare vizir, 
în fruntea celor mai înalte slujbe e câte un 
paţâ. Sultanul e şi cea mai mare fa ţă  bi- 
sericcască la ci şi poartă numele dc calif 
Locţiitorul Iui e şeic-uUslam. Preoţii se 
numesc hogea sau imam, călugării dervişi. 
Bisericile mai mici se numesc moşee sau 
mecet, cele mari (cum ar fi la noi cate­
drala) giarnie.
(In numărul viitor va urma articolul 
despre Bulgari).
Poezii poporale.
Din Ragla.
La m asa de voie bună 
Toţi pretinii mi-s’adună,
La masa de  voie rea 
T o ţi pretinii fug  de ea.
Când aud de mine bine 
Toţi să  strâng  pe  lângă mine, 
Când aud de mine rău 
T oţi fug care încătrău.
Vremea s’a  schimbat la noi,
Mai nainte au fost ploi, i ^
Ni-o plouat tocmai pe spate 
Două luni şi jumătate,
Nu m ult grâu am îm blătit,
In clăi mai to t a 'n co lţit,
.Şi- cucuruzul nu-ţi crede, 
Acum l’am cules tot verde.
Ba a nins şi-a îngheţat, 
P lugarii n’au sămânat,
Veniţi plugari, ne-adunăm,
Pe Dumnezeu să-l rtigăm,
C ă răul îl Va schimba,
La toţi bine ne va da.
— M ândruţă din Ragla’n isat " 
Cum trăeşti cu-al tău  bărbat?
— Cu bărbatul trăesc bine,
Că ziua de pă r mă ţine,
Face-mi capu 
Ca bumbacu,
Şi spinarea 
Ca că ldarea!
C ine drac a mai văzut ’ ;
Iarbă verde sub poduţ,
Fete  mari cu le g ă n u ţ;
Iarbă verde sub podele,
Fete  mari cu legănelc.
Eu cu pană şi cu struj 
M ândruţa cu legănuţ,
Eu mă duc mândra la joc
Tu-i pune cina Ia foc,
Eu m ’oi duce şi-oi juca 
Tu-i plânge şi-i legăna.
M ândruţă din Şieuţ 
Cine dracu te-o ştiut,
Că ţii gura de vândut?  '
Că zău aş fi cum părat 
Pe vre-o zi de secerat.
Sub răchita rourată 
Şede lelea supărată,
Cu fata nem ăritată.
— Hei Raveco, fica mea,
Eu nu te pot m ărita.
— Nu te  "maico supăra,
C ă şi eu m’oi m ărita,
C ’am vorbit cu ‘doi feciori 
Să-mi trimită peţitori, '  1 ‘ 
Tu Ie gată de mâncare
Doar mă cere oarecare,
Ba Ie dă şi beutură
Să nu mă mai caute ’n gură,
Că din sus 
M ăsele nus,
Şi din jos 
Dinţii iam scos!
Pădurice brâdulea, 
fs culese din 'Ragla, 
Trandafir cresdiii tn 'vie 
De Mârginean Irimie.
Domnitorii ţărilor din Balcani.
Câteva chipuri dintre cele m ulte, cari împodobesc „Călindarul Poporului“  p e  
anul 1913. — '(Ceteşte şi la pagina 11 a foii).
Regele Nlcolae 
al Muntencgrului
Sultanul Mohamed V
al Turciei
Regele Caro! I
al României
*
L _
Regele Petru
al Serbiei Regele Georgeal Greciei
Regele Ferdinand
al Bulgariei
‘
j
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Scrisoare din America.
— In formă de poezie poporală. — 
Mărie dragă, cartea mea 
Găsască-mi-te în pace. ' 
p c-aici e  dor şi muncă grea,
Dar n'am dragă ce face.
De zece luni şi ani doi,
Muncesc pe-aici din greu,
; • De-atunci ra’am  despărţit de voi, 
, Cu gând la voi mereu.
Până ce voi îi  întors
* ' ’ iTu m ereu te roagă 
' Bunului Isus Christor, :
, Cu pace să mă întoarcă,
pace să te aflu fi pe tine,
1 C instită, adevărată, 
îa r  pe iubiţii nostrii fii 
; Co m inte în ţeleaptă. '
B« Ohiţă îl lăsasem mic,
■ * :; L,' .Ca creştetul cât masa,
O fi acum şî el voinic,
De va răsturna şi casa.
Ce mai face Vasilie?
Când la masă-i aşezat,
Când îi pui în farfurie,
Nu se face supărat?
Şi îmi scrii 'de Alexandru,
Că e un copil frumos,
E voinic şi băeţandru,
Să dea Domnul Christos.
Şi Ioan vitele paşte,
Cu pită şi clisă ’n straiţă, 
Pe râturi şi pe pajişte.
Dar una să-ţi spun la asta: 
S’a deschis uşa la şcoală,
Cu vitele să nu-1 mai porţi, 
Tu de dimineaţă-i scoală 
Şi le cumpără lor cărţi. 
Trimite-i ca să înveţe 
La' cea şcoală din sat,
Căci .acum- în lume este
Numai omUl învăţat ;
Unelte şi tnobile, • . .
Şi bancă de 'gilău, : ; ■
T u nu-le da la nime,
Până voi venî îar. eu. .
Mă doare în piept, dar n’am să ţip, 
Şi-aşa mi-e,dor de casă,
Aşi vrea să plec, dar nu e chip, 
Nacazul nu mă lasă.
,Tu luptă-te cum biată şti,
Că aşa ni-e .dată soartea,
Căci şi eu biă lupt pe aici ; ; 
Cu munca şi cu moartea. _ - . 
Dar Domnul să va îndura '
De voi şi şi de m ine,.
Căci lui mereu Imă voiu ruga' '
Să ne vedem cu bine.
. , • lom  Popa,
, din Ghirişul de Areş,
de prezent în Coschocton Ohio 
din Statele-Unite.
Luptele dela  Ceatalgea.
—  Turcii bat şi resping pe Bulgari. —
După ştirile mai nou3, armata bulgar* nu mai 'poate | M  p t a p t  cu T„rcii, î„ lu jW e «« * . ^ " a -  '
O »  Bulgarii *u mai au la < * ,« * « .  r S S ' J S H  ^
«itor, ia r pe ceealaltă parte le lipsesc şi mumţmne (g lo an ţe ). -  iu rcu  au pnm .t insai a j a >- s’au retras
a s  sys: srr"  " “ bai0-iţită s» oirtoarS pa Bulgari i m  nJd n nllfc £VtaI E? 1* V fg p *  & 5
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Băncile şi războiul.
Acum câteva luni de zile, când băn- ; 
cile noastre au început a nu mai prea da 
aşa multe împrumuturi, o seamă de ceti- 
tori ne cereau lămuriri. îndeosebi oa­
meni, cari aveau bani depuşi pe Ia bănqi, : 
credeau că cutare s a u ,cutare bancă de a- 
ceea nu mai dă împrumuturi, fiindcă ar 
sta  rău, „vrea să dea băncrot“ . Acestor 
oameni le-am 'dat atunci lăm uririle de lip­
să, ca astfel 'să fie liniştiţi, ba în numărul 
25 al „Foii Poporului“  am scris şi un ar­
ticol asupra scumpirii banilor.
Acum, de când cu începerea războiului 
balcanic, şi mai cu seamă de când se vor­
beşte de mobilizări în ţara noastră, din nou 
primim întrebări, c ă : „Oare ce va fi ? Ce 
se va a lege?  Oare băncile noastre nu se 
vor p răpăd i?  Nu vor venî să iee banii 
din ele?“
Pentru liniştirea accstor oameni amin­
tim urm ătoarele: Băncile româneşti, ca şi 
toato celelaltc bănci, sunt înfiinţate de oa­
meni privaţi, astfel că nimenea nu se poate 
atinge de averea lor. Asta nu o poate face 
nici statul, nici duşmanul. In privinţa acea­
sta este un fel de lege, pe care o recunosc 
toate ţările  culte. De aceea să nu sc tea­
mă nimenea, cine are bani depuşi în bancă.
La to t cazul c mai bine a lăsă banii să-i 
păstreze o bancă cum sc cade, iar omul 
să-şi grijcască bine cărtiqca, decât a-i 
scoatc spre a-i ascunde în cine ştie  ce fund 
de Jndă sau chiar în pământ.
Ba din contră, cine a rc  bani gata să 
nu-i ţină acasă, ici să-i depună la o  bancă 
ctmi sc cadc dc-ale noastre, unde vor fi 
bine griji(i. Dc altcum băncile, chiar a* 
cum în scum petca de bani, nu adună banii 
în cascic lo r dc fer, ci îi dau mai departe, 
ia a lte  bân d  mai mari sau ca împrumuturi 
la unii oameni de toată încrcdcrca. In cas- 
sclc băncilor sc păstrează numai documen­
te le  despre bani, la cari nimenea n ’are 
nici dreptul, nici lipsă a lăcomi, fie  chiar 
şi vrem e dc războiu. — Dar c încă spe­
ran ţă , că lucrurile se vor domoli.
Un nou  d a r  a l d - lu i V asilc S tro cscu .
Cu prilejul serbărilor jubilare dela Arad, 
dl Vasile Strocscu a dăruit pentru „Funda- 
ţiunea D. Ţichindcal“  suma de o miie co­
roane. Din Helvcţia, unde petrccc acum, 
a  trimis urm ătoarea telegramă dc felici­
tare  :
„Din to t sufletul meu doresc institu­
tului viaţă lungă, înfloritoare! La m ulţi, . 
mulţi ani să fie focarul culturii româneşti, 
să  formeze m ulte generaţiuni de tineri, co­
respunzători idealului na ţiona l: oameni cu­
raţi ta Inittiâ, 'tui vederi largi, cu dor şi iu­
bire de lege 'şi iiajionaliMe românească!
Aşa să vă a ju te  Dum nezeu!“
S p re  A m erica . Cu vaporul Carpatia 
au plecat săptăm âna trecută din Fiume 
(port lângă M area-Adriatică) peste o miie 
douâsute de locuitori din Ungaria spre A- 
merica, o nouă dovadă de ticăloşia ne mai 
pomenită, care domneşte în nenorocita 
noastră patrie, unde poporul e bun să plă­
tească mimai dări şi să dea soldaţi, ca 
să-şi verse sângele, dar drepturi politice şi 
tra iu  ticnit să aibă numai nemeşii, Jidanii 
ş i slugile lor. -
Nu trebuie uitat, că mimai desperarea
FOAIA POPORULUI
îi mână în Amcrica> c^ci din ceice se în­
torc cei mai mulţi sunt bolnavi, schilozi, 
ciuntiţi. Câţi din cei duşi acolo n ’au perit 
prin cele fabrici, rămânând după ei părinţi, 
copii, fra ţi şi surori în jele m are. Căci A- 
mericanii sunt fără milă şi după o statis­
tică publicată, în fcei trei ani din urmă au 
fost om orîţi în Statele-Unite mai mulţi oa­
meni decâţi Englezi au căzut în războiul 
sângeros cu Burii.
D ar oamenii noştri îşi mai strică şi 
sufletul în ţara aceia. Mulţi se fac beţivi, 
îşi otrăvesc sângele tu  boale lumeşti din 
cauza destrăbălării lor, se lapădă de cre­
dinţa în Dumnezeu şi în sfânta biserică, 
aşa că unii venind acasă se arată mai cu­
minţi decât ceice iji-au văzut de plugul lor. 
Dar nu sunt, nenorociţii de ei,, căci înce­
putul înţelepciunii e frica Domnului. Mulţi 
se fac leneşi şi nu mai vreau să lucreze, ci 
stau în crâjmă, mulţi risipesc agoniseala 
pe un lux nebunesc. Puţin câştig  a adus 
America, dacă ne gândim la sufletele s tri­
cate.
V ă rs ă r i  de apă în  R om ânia . C âte­
va zile plo ile  n ’au mai contenit în Româ­
nia, aşa că  în  multe judeţe s ’au revărsat 
văile şi râurile pricinuind pagube mari şi 
am eninţând sate întregi cu pustiire. In Ro­
mânia nu s’au putut face mai de loc sămâ- 
nături dc toamnă, căci ; păm ântul c  tot 
plin de apă . ;Anul viitor va fi un an greu.
Un c o rb  a lb . Un comuna Birchiş (co­
mit. Caraş-Sevcrin) era o crucc vcchc dc 
lemn. Prim prctortil luliu dc Knothy, străin 
dc lege şi neam, a făcut pe chcltueala sa 
In locul accstcia o inim oasă crucc dc m ar­
m oră şi a îngrădi(-o cu grilaj dc fer lu ­
crat foarte frumos. Crucea a aşezat-o toc­
mai în faţa oficiului prétorial. Pc faţa ei 
e săpată inscripţia românească : Intru mă- • 
rirca Un Dumnezeu, iar pe d o s : ridicată 
de luliu de Knothy, prim pretor, 1012. C ru­
cea a fost sfin ţită  dc zccc preoţi. Cu accst 
p rile j, prim prctorul şi-a luat răm as bun 
dela oameni, plccând în altă parte.
S â rb ii  de là  noi em ig rează . In u r­
ina cuceririlor făcute dc Sârbi în Turcia 
(Sârbia vcchc şi Macedonia), m ulţi Sârbi 
din părţile  Scghcdinului, îndem naţi dc 
agenţi veniţi din Serbia, au înccput să-şi 
vândă m oşiile, pcntruca pe banii luaţi să- 
şi cuinperc moşii mai mari în Serbia tur­
cească. Dc sc va întinde mişcarca acea­
sta in Bănat, Românii şi băncile lor să sc 
intereseze, ca să cumpere cât mai mult pă­
m ânt dela em igranţi.
C ă r ţi  ie f tin e  p en tru  z id irea  unei 
şco li. Românii din comuna Şoimttş (diece­
za G herlei) vreau să*şi clădească o şcoală.
Un binevoitor le-a da t o  m ulţim e de cărţi 
(rom âneşti, dar şi nemţeşti şi ungureşti) 
şi icoane foarte frumoase, pc cari să lc 
vândă, ia r  banii luaţi să fie întrebuinţaţi 
Ia clădirea şcoalci. Pentruca să  sc vândă 
cât mai m ulte, senatul bisericesc-şcolar roa-‘ 
gă  pe to ţi cei doritori de cărţi şi icoane ief­
tine să se  adreseze Sdlui Samoilă Luca, tu ra - 
tor-prim ar în Sajosolymos, p. u. Nagysajo, 
de unde vor primi toate cărţile şi icoanele cu 
preţul de jum ătate. Ceice vrea să  ştie anu­
me, ce cărţi şi icoane se pot căpăta, să în­
trebe la adresa num ită, adăugând în scri­
soare şi o marcă de zece bani pentru ră s ­
puns. •’ ; •
F e r iţi-v ă  de în şe lă to r i. Samoilă Mo­
can din Alăm or Venind din ţară , s 'a  oprit 
în Sibiiu. Un m işel cunoscut poliţiei, anu-
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mc Nicolae Jinariu, is’a da t pe lângă  el ş i 
l-a invitat la un făgădău  din Strada G u ş -  
teriţei, unde a şi răm as pe)ste noapte. D i­
m ineaţa, când s’a sculat, Jinariu d ispăruse, 
dar cu el îm preună şi 125 lei şi 5 co roaae, 
banii lui Mocan. (Poliţia caută pc hoţ.
Pentru  călători să fie de în v ă ţă tu ră  să  
nu se încreadă la străini şi să fie cu m are  
băgare  de samă, când trag  la vr’un f ă ­
gădău.
C a rn e a  de cal în  B u cu reşti. P r i­
m ăria oraşului Bucureşti, văzând scum pi­
rea cărnii de vacă şi de porc, a h o tă rît s ă  
deschidă şi în capitala României o .m ă c e lă ­
rie  de carne de cal, urm ând astfel p ild a  
oraşelor din Austro-Ungaria, G erm ania şi 
a lte  ţări.
Se vor tăia numai cai graşi şi să n ă ­
toşi înlăuntru, dar nepotriviţi pentru ham  
sau călărit.
O m o r  la b e ţie . In Alţina s’au  sfcâns 
mai m ulţi feciori la crâjm ă, unde s’au pus 
pe rachiu. Imbătându-se, ' s’au lu a t Ia 
ccartă , crâjmarul i-a dat afară din crâjo iă, 
dar ci s’au luat în curte Ia bătaie. Un fe­
cior, Alexandru Berghca, a scos un revo l­
ver şi a împuşcat pc Nicolac M onda. T i­
călosul a fost arestat.
Fapta accasta c cât sc poate de ru şi­
noasă. In toate comunele rom âneşti, un d e  
oamenii mai ţii) la cinstea satului, e .o  ru ­
şine ca fcciorii să între în crâjm ă, irică în 
zi dc lucru, şi să bea rachiu. Dar ia tă  ce 
facc b e ţia ! ■ .
La R euniunea  m e se r ia ş ilo r  r o m â n i  
s ib ic n i au fost prim iţi urm ătorii m em bri 
o rd inari: Nicolac Stanislav (orig inar din 
Bcşimbac, fiu dc bărdaş), sodal lăcătuş, O . 
Magda (orig. din Drimbariu, fiu de econ .), 
G corgc Balca (orig. din C ojasca-R om i- 
nia, fiu de econ.), sodali fauri, V. Stirrfu 
(orig. din Bicrtan, fiu dc m orar), sod. c ă l-  
dărar, Petru Giurculclc (origin. din Dom ­
neşti—România, fiu dc ccon.), loan H âr- 
bcscu (orig. din Buzău—România, fiu de  
şef dc a te lier cu 2 gim n.) şi T eodor A r- 
tcncscu (orig. din Bistriţa, fiu dc b ă rd a ş) , 
sodali croitori, Alimpiu Aron (origin. din 
Roşia-de*Sccaş, fiu dc econ., cu 2 g im n.), 
sodal cismar, Nicolae Badea (orig. din Bra­
şov, fiu dc plapom ar), sodal com pactor şi 
Cornel Gcorgcscu (orig. din Sibiiu, fiu d e  
culegător tipograf, cu 2 gim n.), sod. frizer.
A te n ta t co n tra  Ţ a ru lu i. In con tra  
trenului, pe care călătoriâ Ţarul Rusiei, 
s ’a încercat un atentat, seoţându*se şin ilc  
pc o distanţă lungă a căii ferate. Din no ­
rocire pentru Ţar şi ceice călătoriau  în  
tren, stricarea liniei a fost descoperită îna­
inte de-a ajunge trenul la locul cu p ric ina, 
aşa că şi de data aceasta familia îm pără­
tească a scăpat cu Viaţa.
P a la tu l păcii d in H aga va fi Îm p o ­
d o b it cu covoară  ro m â n e ş ti . In H ag a , 
capitala Holandei (regat mic lângă G e r­
mania de apus), s 'a  zidit un palat frum os, 
în care îşi vor ţinea şedinţele ceice lucrează 
pentru a  face să înceteze odată  războaiele  
de pe p ă m â n t.; Palatul acesta are  d rep t in­
trare  o  sală m are cât o  biserică. P ă re ţu  
acestor sale Vor fi îm podobiţi cu n iş te  co­
voară uriaşe (scoarţe, ţoale) ţăsu te  d e  ţă ­
rance din România. *Pe viitor, to ţi ceice 
vor în trâ în palatul păcii, vor vedea m al 
întâiu frum oasele ţăsă tu ri rom âneşti. C o­
voară le acestea sunt ‘dăru ite  de guvernu l 
românesc.
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S o ld a ţii ro m â n i în  a rm a ta  bu lgă­
rească . Statul m ajor general al armatei 
române a făcut cercetări şi a aflat, că în 
arm ata bulgară sunt 26 de mii de soldaţi 
români din judeţe le  bulgăreşti de lângă 
D unăre. Toţi au plecat pe câmpul de răz- 
1>oiu, dar cine ştie, câţi mai trăesc.
O p e ra t după 41 de an i. In războiul 
franco-german din anul 1870/71, soldatul 
germ an Nomrowsky a fost rănit de un 
g lonte , care i-a intrat în piept, a trecut 
prin  plămânul s tâng  şi s’a oprit în spate, 
unde  n’a putut fi găsit. 41 de ani a purtat 
om ul glontele în trupul său. In răstim pul 
•acesta, glontele a lunecat printre muşchi 
până  în pulpa piciorului, de unde i-a fost 
scos acum.
U n o fiţe r m â n c a t de să lb a tic i. O fi­
ţe ru l Micul ici din arm ata austro-ungară a 
făcu t o călătorie până’n Australia, al cin­
cilea  şi cel mai mic continent de pe pă­
mânt.*) Ajungând pc inzula Noua Guineia, 
s ’a dus la vânat cu alţi cunoscuţi. El s’a 
d e sp ărţit însă de aceştia şi în pădure a 
fo s t atacat de nişte sălbatici, cari l-au omo- 
TÎt şi mâncat.
U n p rin c ip e  m o rt ca c e rş ito r . In 
-spitalul din Obuhoff (în Rusia) a m urit un 
principe din familia Burbon, care a dom­
n it tnai de mult în Franţa îşi în N eapo le .; El 
In trase  în spital ca cerşitor. Din hârtiile 
g ă s ite  la cl s’a văzut cine e. Cercetările 
a u  dovedit, că be(iti l-a stricat aşa dc mult, 
Jneât a ajuns să cerşească.
C auze le  c u tre m u re lo r  de p ă m â n t. 
L ăun tru l globului pământesc este s trăb ă­
tu t, ca şi suprafaţa Iui, de vânturi, peşteri, 
lacuri, de prăpăstii, de pietre, de stânci şi 
d c  un mare num ăr de râuri, ale căror va­
lu ri furioase duc şi rostogolesc bolovanii 
scufundaţi. Trcm urăturilc suprafeţii pă­
m ân tu lu i sunt pricinuite de prăbuşirea u- 
r ia şc lo r  peşteri, pc cari le dărâm ă timpul. 
U neori munţi întregi sunt prăbuşiţi, iar 
sg u d u irile  lor se prelungesc în depărtări 
m ari cu trem urături, cari ne îngrozesc. 
T o t aşa vedem, că un car încărcat, trecând 
p c  stradă, face 'd e  sc cutrcm ură clădirile 
d im prejur. Se mai poate întâmpla, ca o 
c it im e  uriaşe de păm ânt să cadă în tr’un 
m are lac subpăm ântean, ceeace face ca 
g lobu l Să sc clătine.
In păm ânt mai sunt şi focuri mari, 
in  cari ferb petri şi pământ. Gazurilc, ce 
s e  desvoaltă, ies pe gura (craterul) vulca­
n ilo r. Când n ’au pe unde eşi, sguduie pă­
m ântu l şi crepându-i coaja îşi fac drum 
vărsând  foc, fum-, fcenuşe şi râuri de lavă, 
.<ari ard tot ce întâlnesc.
L uptă  î n t r e  p o liţ iş ti  şi rcv o lu ţio - 
-n a r i . In Varşovia, oraş m are în Rusia apu- 
-seană, nişte revoluţionari ruşi s’au adă­
postit în tr’o m ănăstire, fiind urm ăriţi de 
po liţie  şi soldaţi, , De-acolo au împuşcat 
.a su p ra  acestora, aşa că au trebuit să  fie 
.bom bardaţi cu tunurile. 'M ănăstirea a  fost 
dă râm ată , dar revoluţionarii au scăpat, a- 
fa ră  de unul.
A tentate contra Ţarului, revoluţii, iată 
ce  e în Rusia, care am eninţă Austro-Un- 
garia  şi România. ’
*) P&mântul useat e împărţit în cinci 
.continente: Europa, Azia ţi Africa, cari for­
mează lumea veche, şi America şi Australia, 
lumea noul. La acestea te mai adaogă ţinuturile 
eu ghiaţi TecinicA dela Polul Nord (miază­
noapte) şi Pelul Sud (meazXzi).
R ăsp la ta  s lu g e i cred incioase. Fe­
meia Paraschiva Florica Secară a slujit cu 
credinţă patruzeci de ani la aceeaş s tă ­
până, doamna Novac din Bistriţa. Mini­
strul de agricultură i-a dat credincioasei 
servitoare o diplom ă frumoasă de recuno­
ştinţă ,şi un prem iu de 50 coroane.
Fiecare Român
mai de dai Doamne a r  trebui să cetească 
în aceste zile o gazetă cum se cade, din 
care se afle  despre m arile frăm ântări, ce 
se petrec în toată  lumea.
Toate naţiunile din Europa urmăresc 
cu mare a ten ţiune desfăşurarea lucrurilor 
în Balcani. Noi Românii, cari suntem atât 
de aproape de ţă r ile  balcanice, nu mai în­
cape îndoială, că trebue să urmărim în 
prima linie cele rce se petrec în jurul 
nostru.
Fiecare Român să-şi aboneze cel pu­
ţin o gazetă românească, de unde va pu­
tea afla foarte  'multe. D intre gazete, de­
sigur că „Foaia P oporulu i" este cea mai 
potrivită, fiindcă
„Foaia Poporului"
este
cea m ai veche , m a i b u n ă  şi m ai i e f t ia i  
foaie  p e n tru  p o p o ru l n o s tru .
Aduce cele mai nouă 
ştiri d esp re  războiu
precum ţi
foarte multe chipuri 
de pe câmpul de luptă
Cuprinsul ei, foarte  bogat şi variat, 
este anume întocm it pentru trcbulnţc/c t i ­
ranului român.
N u m e ri dc  p ro b ă  sc t r im it  la  ce re re  
o rl-cu î g ra tis .
Abonarea sc  poate face cu Inccputul 
fie-cărei luni şi co stă :
Pe un an în treg  4 co r. 40 ban i
Pe o jum ătate de an 2 „  20 „ 
Pentru ţă rile  s tră ine  11 „ anual 
Dc acum până la 31 Ianua- . 
ric st. v. 1913 1 co r.
Abonaţii cei noi primesc tn  c in ste  şi 
partea romanului „Cu paloşul", care s 'a  ti­
părit pSnS acum în foaie.
Lăţiţi deci „Foaia Poporului" preste 
tot local, ca astfel sâ o putem face şi 
mal bună!
O fa tă  îm p u şc a tă  de un  b ă ia t. Un 
învăţăcel al pantofarului Oottstein din Bi­
striţa  s’a jucat cu o armă încărcată. Um­
blând fără grije  cu «ea, arma s’a fricscărcat (şi 
glonţul a nim erit pe servitoarea Ana Mă- 
gheruşan aşa de irău, încât biata fată, care 
era numai de 16 ani, a murit în spital.
D in p ro s ti i le  om eneşti. Un croitor 
din Berlin se îndrăgostise în tr’o  fată. Dela
o vreme însă fetii î-s’a făcut u râ t de el şi 
n’a mai v ru t Să stea  de vorbă. Aceasta l-a 
sypărat m u lt pe tro ito r  şi în tr’o zi venind 
la fată, ia r aceasta nevrând să-l primească, 
şi-a tras un g lonţ în piept. El căzu jos, 
gata să m oară. 'A u sărit iute vecinii, l-au 
ridicat, dar când colo, sânge ca’n palm ă! 
Ce se în tâm plase? Glonţul dtn revolver 
a  lovit în tr’un bum b dela vestă (pieptar) 
şi a ricoşat (a %ărit în altă  parte), fără 
Să-l zgârie c d -  puţin  pe desperatul croi­
tor. Oam enii au mai avut apoi a lt  năcaz 
cu e l:  croitorul numai cu greu a vrut să 
creadă^ că nu e răn it de moarte.
S u rp a re  de p ă m â n t. Peste satul Mo- 
goşeşti din judeţu l Iaşi (România) s’a p ră ­
buşit o coastă  de deal prăpădind vre-o 65 
de case. Bucatele şi niitreţul bieţilor ţă ­
rani încă au fost acoperite de pământ, d i n ­
tre oameni nu şi-au perdut nici unul viaţa, 
dar au perit mai m ulte vite.
In* Buneşti (judeţul Fălciu) s’a prăbu­
şit un mal, dărâm ând zece case.
Un so ld a t  în e b u n in d  o m o a ră  m ai 
m u lţi o am e n i. Un soldat din Şviţera a 
înebunit fără  veste. Luând puşca şi o mul­
ţim e de cartuşe, a  început să îm puşte pe 
fereastră  asupra  trecătorilor. ; Dupăce a  
om orît şap te  oameni şi a rănit greu pe 
a lţii a fu g it înspre pădure. După o lungă 
goană prin pădure, nebunul a fost încun- 
ju rat de soldaţi, cari trăgeau focuri asupra 
lui. Fiind răn it la  o m ână şii la un picior, 
nu s’a mai pu tu t împotrivi şi astfel a fost 
prins, . lega t şi adus în tr’o casă dc 
nebuni.
• F o to g ra f ia re a  d in  d e p ă r ta re . • Pro­
fesorul germ an A rtur Korn a inventat un 
aparat, cu ajutorul căruia fotografiază la 
depărtări mari de zeci dc chilometri.
S 'a  p e rd u t o iapă roşie cu mânz. Iapa 
arc semnul comunci Sacadate (cruce), iar 
mânzul e cu stea albă pc frunte. Cine ştie 
ccva bincvoiască a înştiinţa pe păgubaşul 
Toma Dinu în Săcădatc Nr. 132.
Cărţi şi reviste.
In zilele acestea a apărut în editura 
librăriei Ciurcu din Braşov ediţia a treia, 
prclucrată şi augm entata, a cârfii de spe­
c ia lita te : C o re sp o n d en ţa  com ercia l, cu 
explicarea term inilor comerciali, de I. C. 
Panţu, profesor la şcoala superioară de 
comcrciu din Braşov, format 8» -mare I— 
X V I-j-340 de paginc. Preţul cor. 3.50.
Această carte cuprinde teoria cores­
pondenţei comcrcialc şi 474 dc modele dc 
scrisori comcrcialc, atât in afaccri dc măr­
furi cât şi de bancă, adunate din practică. 
De mare im portanţă şi dc un folos ne­
preţuit este term inologia comercială în 
care se dau explicări pc scurt, asupra di­
feriţilo r termini din variatele afaceri co­
merciale. Sunt cu totul peste 800 dc ter­
mini explicaţi pc trei coli dc tipar, format 
de lexicon. — Recomandăm această carte 
folositoare tu turor comercianţilor, contabi­
lilor şi funcţionarilor de bancă, mem brilor 
din direcţiunea băncilor, precum şi preoţi­
lo r şi învăţătorilor, cari au interes de a s* 
informa temeinic în diversele afaceri co­
merciale.
Dl Alexandrescu-Dorna şi-a adunat în­
tr’un num ăr din „B ib lio teca  p e n tru  to ţi4* 
(Nr. 774), apăru t acum, un şir de  poveşti, 
amintiri şi articole de ziar, din cele mai 
de seam ă şi a căror cetire răm âne de to t  
interesul actualităţii.
Poveştile şi am intirile tilui A lexandre- 
scu-Doma, apăru te  sub titlu l „Popasuri, 
lucruri de  demult“  sunt de cea mai plăcută! 
cetire prin frumoasa limbă românească ce  
autorul o  întrebuinţează.
„Biblioteca pentru  to ţi“  se vinde d u p î  
cum se  ştie, cu 30 bani exemplarul. ;
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Ultime ştiri.
Războiul în Balcani.
Pericolul unui războiu european. — Gu 
verziul a oprit gazetele din ţara în 
treagă, ca să scrie asupra mişcărilor în 
arm ata noastră. — Mobilizările Rusiei 
au silit şi pe Austro-Ungaria, ca să facă 
unele, pregătiri de lipsă. — Rusia tăgă- 
dueşte însă, că ea mobilizează şi ar 
vrea războiu. — Moştenitorul de tron 
al nostru, Francisc Ferdinand, la îm ­
păratul Wilhelm al Germaniei în  Ber­
lin. — împăratul Germaniei se între- 
pune pentru pace, dar în caz de războiu 
va ajuta pe Austro-Ungaria. — In caz 
de lipsă România merge cu Austro-Un- 
garia şi Germania contra Rusiei. — 
Pentru aceasta România ar fi să capete 
Basarabia dela Rusia. — China şi Ja­
ponia încă ameninţă Rusia cu războiu.
— De aceea Rusia bate în retragere, 
ţăgăduind că ar face mobilizări. — In­
tre  Turcia şi ţările aliate din Balcani 
se ţin consfătuiri pentru pace. — Dar 
se mai dau şi lupte, în cari Turcii au 
început a bate pc Bulgari şi aliaţii lor.
— La Ceatalgea armata bulgară a fost 
bătută de Turci. — Speranţe că războ­
iul european se va încunjura şi o să
se încheie pace.
După cum am mai spus şi în trecut, 
Serbia s’a purtat foarte ncotticnos cu con- 
?u}ii Austro-Ungarici din Albania şi Ma- 
eedonia, pc unde 'să dă războiul. Din a- 
eeasta cauză, n’a lipsit mult, ca Austro- 
Ungaria în săptăm âna trccută să icc tare 
i e  scurt pc Serbia, mai cu scamă, că 
SSrtrii au fost prins pc conzulul auslro-un- 
gar, Prohisz/ca, despre carc un timp nici 
nu sc ştia, dacă mai trăeştc sau ba.
■ Pc dc cccalaltă parte. Serbia sc În­
tinde tot mai departe asupra unor ţinuturi 
turceşti, pe unde nu sunt dcloc Sârbi dc- 
ai lor. Ba in săptăm ânile clin urină s’au 
ridicat cu dorinţa, că ci vocsc să aibă un 
port 14ttgă m arc (Prin nccasta ci a r putea 
4 t  pildă să ducă şi aducă din Rusia ce lc 
place, fiindcă num ai au nici ocon tro lă). Dc 
aceea au tubărit, cn să cuprindă porturile 
San Giovanni şi Durazzo dc lângă marc.
Purtarea Sârbilor asupra conzulilor au- 
stre-ungari prccum şi tot mai marca în­
tindere a Sârbilor prin ţinuturi, ce nu li 
se cuvin lor, — a trebuit să atragă deo­
sebita atenţiune a Austro-Ungarici.
Şi fiindcă sc svonise, că gândurile 
Sârbilor sunt sprijinite, ba chiar întărltatc  
de Rusia, care ar fi mobilizând mereu a r­
mata ci, — Austro-Ungaria încă a trebuit 
.să facă uncie pregătiri dc lipsă.
Totodată, pentru ca nu cuniva unele 
ga2ete rău  informate, să lăţească cine ştie 
ee ştiri neadevărate, — ministeriul a dat 
un ordin, prin care foile sunt oprite a pu­
blica orice fel de ştiri militare privitoare 
la mişcarea trupelor armatei noastre sau 
Ia transportul de muniţiuni şi proviant. Pu­
blicarea acestor fel de ştiri se pedepseşte, 
pe baza articolului de lege V din 1878, cu 
tem niţă de s ta t până la 5 ani şi cu amendă 
în bani până la  8000 coroane. Această o- 
prelişte nu priyeşte, însă, publicarea ştiri­
lor m ilitare date de guvern.
In cele următoare lăsăm să urmeze 
ştirile mai nouă asupra războiului din 
Balcani şi a tuturor frăm ântărilor din ce­
lelalte ţă r i :
V iena. Ziarul dc aici „Die Zeit“  
(Timpul) care se pare a fi bine infor­
mat, — publică o  convorbire, ce a avut-o 
un corespondent al acestui ziar. cu un poli­
tician german, asupra înţelegerii moşteni-
| torului nostru de tron cu îm păratul G er­
maniei. După cum se ştie moştenitorul no-
I stru de  tron, Francisc Ferdinand, a fost
I Vineri în săptăm âna trecută Ia Berlin. In
I legătură cu aceasta vizită Ia Berlin, poli-
I ticianul german a zis urm ătoarele:
I „Starea e  îngrijorată, dar pentru aceea 
nu trebue să vedem totul în negru. Au-
I stro-Ungaria va face zilele acestea şi mai 
mari pregătiri militare, deoarece Sârbii stă- 
ruesc pentru pretensiunile lo r fără rost.
I Monarhia a cerut lămuriri dela guvernul 
sârbesc, dar acesta trăgănează lucrul şi de­
sigur n’o să împlinească cererile monar­
hiei austro-ungare. Să sperăm însă, că 
în Belgrad se vor cuminţi oamenii, văzând 
că m onarh ia ' ia lucrurile foarte serios şi 
Ia urma urmei Austro-Ungaria ar putea 
pune m âna pe Belgrad chiar.
Rusia s ’ar amesteca mimai atunci în 
afacerile acestea, dacă Austro-Ungaria ar 
face ceva nedreptăţi Serbiei. Dar despre 
aşa ceva nu poate fi vorba. P regătirile  
ruseşti se fac numai pentru a speria lu­
mea. Rusia tui cutează să atace, căci din 
aceasta s ’ar naşte un războiu european şi 
Rusiei nu îi este scopul acesta.
Germ ania stă de oparte în linişte şi 
lasă Austro-Ungaria singură, ca să nu sc 
încurce lucrurilc şi mai tare. Dc altcum 
îm păratul Germanici ar fi recomandat şi 
m oştenitorului nostru dc tron, ca să se 
facă totul cu sânge rece.
B u c u rc ş ti. (Dela corespondentul no­
stru). Din izvor militar aflu, că Austria, 
Germania şi România doresc un războiu cu 
Rusia, care e foarte slabă. Rusiei i-sc vn 
lua în treaga Polonic, România va lua Ba­
sarabia. . ‘
B e rlin . Aici au sosit ştiri, că în China 
se observă o marc mişcare războinică con­
tra Rusiei, pentru a-i răpi M ongolia. Se 
susţine, că între China şi Japonia s ’a fă ­
cut o înţelegere, ca împreună sc atace 
Rusia. Chinezii se simt tare înjosiţi prin 
accca, fiindcă Rusia n făcut pregătiri dc 
războiu şi iu Mongolia, ţara pc carc Rusia 
a cuprins-o după războiul cu Japonia.
B e rlin . In uncie cercuri de aici se ştie 
cu siguranţă, că din partea Rusiei s’nu fă­
cut încercări, ca să dcslipcască România 
dc Tripla-Alianţă (dc Austro-Ungaria, Qcr- 
mania şi Italia). O astfel de încercarc s'a 
făcut pc lângă ministrul României la Paris. 
Cercurile bcrlincze nu crcd însă, că Româ­
nia ar facc aşa ceva, dcoarcce ea, prin m ij­
locirea Austro-Ungarici, ar fi prim it ga­
ranţii, că Bulgaria o să-i lase unele te­
ritorii.
B e rlin . Ştirea, că un prinţ german ar 
fi fost trimis de împăratul Germanici la 
Ţarul Rusiei, ca să-l întrebe asupra ţinutei 
Rusiei, — se desminte, fiindcă pentru aşa 
ceva n’a plecat nimenea în Rusia.
P e te rsb u rg . Ministrul Austro-Unga - 
rici în Petersburg s’a prezentat la m inistrul 
de externe al Rusiei, Sasonov, căruia i-* 
cerut lăm uriri asupra mobilizărilor în Ru­
sia. Acesta a declarat, că Rusia nu are nici 
un gând a purta vr’un războiu cu Austro- 
Ungaria pentru Serbia. In ce priveşte m iş­
cările trupelor ruse, m inistrul a  9pus, cS 
totul se reduce la unele schimbări m ilitare 
de interes local. (Afurisite schimbări lo­
cale, când Rusia de săptăm âni de zile tot 
dă ordine încoace şi încolo. Redacţia.)
Pe de a ltă  parte — a zis m inistrul 
Rusiei, Sasonow, — guvernul rusesc crede, 
că se va găsi o cale pentru a se ajunge la 
o în ţelegere intre Austro-Ungaria şi Ser­
bia. Dupăce se Va. sfârşi războiul balcanic, 
Marile Puteri vor găsi Un m ijloc de îm pă­
c iu iri «i în tre  aceste ţări. Sasonow e d«
părerea asta, iar Ţarul to t asemenea. De~ 
aceea n’a r  trebui feă fie temere de războ iu  
în tre  Rusia şi Austro-Ungaria.
C o n s ta n tin o p o l. Consiliul turcesc de- 
m iniştri a  ţinu t în 25 Noemvrie o  şed in ţă  
până Ia 10 ciasuri noaptea. Au d e sb ă tu t 
condiţiile de arm istiţiu. încă înain te  de  
închiderea şedinţei Reşid Paşa a p lecat în 
lagărul turcesc.
D esbaterile asupra arm istiţiului s ’au  
început. D ar se susţine, că sim t g reu tă ţi,, 
deoarece Bulgarii cer predarea (cap itu la­
rea) Adrianopolului, la ceeace Turcii nu . 
vreau să se învoească cu nici un preţ.
Pe de a ltă  parte  se  spune, că Bulgarii, 
a r  fi foarte împăciuitori, şi că am basadorii 
(m iniştrii) Rusiei şi Angliei Ia C onstan ti-- 
nopol fac to t ce e  cu putin ţă, ca a rm isti­
ţiu l să se încheie cât mai de grabă, p e n tru  
a  se  putea începe apoi pertractările  de  pace 
peste tot.
S o fia . 'Aici se susţine, că prima şi cea' 
mai grea condiţie, pe care sta te le  o  v o r 
pune Turciei, pentru încheierea păcii, e s te  
plata a 700 de milioane franci, ca d espă­
gubire de războiu. :
S o fia . După ştiri sosite aci, Bulgarii 
fac mari sforţări, ca să cuprindă A driano- 
polul, până când hu se încheie arm istiţiu l.
O parte  a oraşului a r fi aprins-o.
C o n s ta n tin o p o l. In mai m ulte lup te ,, 
ce s 'au  dat în îm prejurim ile dela C ea ta l­
gea, arm ata bulgară a fost bătută şi re s ­
pinsă înapoi. Ştiri din izvor turcesc spun,, 
că Bulgarii s’a r  fi retras inapoi la C iorlu .,
Ş e d in ţe le  d ie te i
Luni s’au deschis din nou şed in ţe le  
dietei ungare. larăş au fost jandarm i ş i 
poliţie, cari n’au lăsat pe deputaţii o p o ­
ziţionali, ca să între. Văzând aceasta o p o ­
ziţia nici n’a înccrcat să pătrundă In 
lăuntru. In sală sunt numai vr’o 100 d e ­
putaţi. Şedinţa o prezidează Tisz'a. S 'au  
prezentat uncie proiecte (planuri) de leg i, 
în tre  cari proicctul despre rccruţii pc 1913.
A doua şedinţă is’a ţinut Mcrcuri. De­
putaţii opoziţionali sunt iarăş îm pedccaţi, 
dc jandarm erie, ca să între. Ei veniseră  
vr’o 60 laolaltă. Când i-au văzut, a ieşit 
jandarm eria din pivniţa parlam entului. E 
vorba, că in şedinţa de azi să se a leag â  
o comisie pentru studiarca schimbării re­
gulam entului dietei.
S can d a lu ri şi b ă tă i In  B u d ap es ta .
Pc Dumineca trccută socialiştii au fo s t 
convocat o adunare pentru votul un iversal.
La 2 ore, înainte de începerea adunării, ci­
neva a strigat „Jos cu dinastia", a ltu l 
„Trăiască republica“ , iar mulţimea dup#  
el „Trăiască republica". Poliţia a o p rii a* 
dunarea, dar lumea n’a voit să iese d in  
9ală. Deodată s*aude o puşcătură de r e v o l ­
ver în sală. Poliţia s’a înfuriat şi a Inc** 
put cu săbiile asupra mulţimei. Au fo s t 
v i’o 100 răniţi, în tre cari fi 11 p o liţiş ti, 
ia i  vr’d 80 deţinuţi şi pedepsiţi cu 50— 1 0 i 
coroane.
R om ânia  - îm p ru m u tă  b a n i. r
România a f îcu t în  Belgia un îm pru- u. 
m ut de 100 milioane franci în aur, care a 
ioni adu* ailele trecute în ţarS. lin ii h c  «P 
îm prum utul a  fost da lips3  în urm » cecolfet 
d t  titfcflnu, fer alţii prevăd • e e v i 
•ama« de ită ibohi. . .
Alegerea dela Cristian.
!■ 87 fefov. a. 2 fo«t ales deputart die» 
tal, dfrt partea Saşilor, candidatul lo r (Jtm* 
disch, general tn penziune. Românii ■*** 
luat parte  la alegere, fiindcă ţi a$a e'unt 
mai puţini decât Saşii cu vre-o 100 vo tu ri. .
Redactor re sp .: N ico lae  B ra ta .
Editura şi ţipam ] „T ip o g ra fia  P o p o ru lu i3«-
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A apărut
Călindarul Poporului
pe 1913.
-  Anul al XXVIII-lea. -
Ca în toţi anii, aşa şi în anul acesta, 
Călindarul Poporului“  este  cel mai bun, 
cel mai bogat în cuprins, cel mai frumos 
şi cel mai bine îng rijit d in tre toate călin- 
darele noastre. D espre asta se poate con­
vinge oricine, îndată  ce a luat în m ână a- 
cest călindar, care cuprinde
preste 2 0 0  pagini nu­
mai literatură de cetit,
iar Ia olaltă cu celelalte publicaţiuni cu­
prinde Ia
350  de pagini
De altcum „C ălindarul Poporului“  şi 
trebue să fie cel mai bun dintre toate, 
fiindcă este şi cel mai vecliiu călindar. 
pentru poporul nostru. Doar în decursul 
celor 28 dc ani, dccând apare, ceice îl în­
grijesc s'au orien tat destul de bine, că de 
ce arc lipsă poporul românesc.
Dovezile sunt următoarele: „Călinda- 
rul Poporului“  spune, — pe lângă însem ­
narea cxactă a sărbătorilor de peste a n ,— 
cum va fi vremea in anul 1913, după că­
lindarul de MO ani, apoi toate celc de 
lipsă despre poştă, telegraf, ştcm pcle ctc., 
precum şi numele tuturor bărbaţilo r noştri, 
cari stau în fruntea Conzistoarelor române 
gr.-or. şi gr.-cat. După aceea urmează date 
despre şcoalclc noastre poporale, despre 
gimnazii, seminarii, şcoalele de fete, apoi 
numele şi locul unde se află reuniuni 
culturale, reuniuni de femei, dc cântări, 
de m eseriaşi, dc binefacere, dc agricultură, 
însoţiri săteşti, bănci,- tipografii ctc. ele. 
La toate  acestc reuniuni e pus şi num ele 
conducătorilor lor. Ca un lucru bun, cc 
trebue să sc afle în tr’un călindar cum se 
cade, se poate numi felul cum sunt aranjate
târgurile de ţa ră  după 
luni şi după comune
unde sc arată pc lângă târgurile  dc m ăr­
furi şi
târgurile de vite, oi, cal etc.
Aceasta e o întocmire, ce nu se afli 
in nici un alt călindar românesc, decât tn 
j Călindarul Poporului“.
Dar fiindcă noi voim a da v iito r i lo r , 
pe  lângă partea calendaristică, şi a lte  lu­
cruri frumoase şi folositoare de cetit,
-dacă vom luâ în mână „Călindarul Popo­
rului“ , atunci vom vedeâ, că în el se află 
o  sumedenie de învăţături şi poveţe. Vom 
aminti numai unele articole mai de seam ă.
Partea literară
se începe cu : frum oasa poezie (cu 2 ilu­
s tra ţii)  despr« Mihaiu Viteazul „Goros- 
Jău" , de Nieolae lorga. U rm ează apoi un 
in teresant articol despre Basarabia (cu 6 
ilu s tra ţii)  şî un Cântec din Basarabia.
După acest articol istoric se află  po­
vestirea Mai mare e mintea decât banii, 
*de C. Rădulescu-Codrin, apoi frum oasa 
poezie Vis de aur de Volburi Poiană, că­
reia îi urmează instructivele articolaşe 
. Sfântul loan Gură de aur despre creşterea.
- copiilor şi Rugăciunea.
Inflăcărata poezie Ardealule ţaTă de 
fale, de P. Pădure şi Din proverbele lui 
Solomon încă m ărită o deosebită atenţiune.
Urmează apoi artico lu l: Cum poţi a- 
junge la adânci bătrâneţe, poezia Arhan­
ghelul de răposatul p»et Dr. Ioan Borciat
- un artic9l despre Expoziţiile ie  copii, anec­
dota de Speran ţă  Boerul pe ceea lume, 
cântecul plugăresc Până mă ştiu cu moşie 
de Petru O. Orlăţanu, şi Cântecul oierilor 
de /. U. Soricu.
Ca ceva nou aducem în acest an
Călindarul gospodăriei
unde se dau to t felul de poveţe şi sfaturi, 
cum trebue să lucre un econom harnic pe­
ste an. Acest articol în titu la t „Călindarul 
gospodăriei“  se în tinde pe o seamă de 
pagini. Toate îndrum ările  sunt aranjate 
după luni. Aci economul nostru află ce 
trebue să lucre de p ildă în luna Iui Martie 
la câmp, în viie, în grădina de pomi, în 
stupină etc., — to t asem enea se dau po­
veţele pentru toate  cele 12 luni de peste an.
La sfârşitul acesto r interesante po­
veţe se află articolul
Advocatul poporal
în care se dau foarte  fo lositoare îndrumări 
pentru oamenii noştri asupra legii despre 
d rep tu l d e  p r o p r ie ta te ,  d rep tu l 
de z ă lo g ire  ş i c a r te a  fu nduară . ' 
După acest articol urm ează o mul­
ţime de
Poezii poporale
din Feldru, R eteag, M ăccu, Selagiu, de 
pe Olt, din C ătcău , G herla , Sânccl, Bănat, 
Avrig, Suceag, Rodna, tara  Oaşului etc. 
etc. De d-şoara Ataria Cunţan încă sunt 
publicate nişte frum oase poezii poporale 
din M ărginime, dc pc C âm pie ctc.
încheierea pă rţii lite ra re  a Călindaru- 
lui o formează rubrica
R ăvaşu l nostru
care se estinde pc vr*o 30 dc pagini. Aci 
ni-sc spune toa te  lucru rile  — bune şi rele
— mai dc scam ă, cc s 'a u  pctrccut peste 
an, atât la noi Rom ânii, cât şl în alte ţări 
străine. La sfâ rşitu l Răvaşului — care nu 
se află în nici un că lin d ar dc*ale noastre
— sc povesteşte pc mai m ulte pagini toate 
întâm plările mai dc căpetcnie dela
Războiul din Balcani
Asupra acestui războiu nu se află ni­
mic scris in călindarele, ce au apărut până 
acum. Noi am am ânat însă puţin scoatcrea 
călindarului tocmai pentru  a putcâ aduce 
ştirile mai dc scam ă despre războiu. Ba 
în călindar dăm
40 de ilustratiun! dela 
Războiul din Balcani
între cari: Fotografia  regilor Bulgariei, 
Serbiei, Greciei, M untcnegrului, Sultanul 
Turciei, vederi din Constantinopol, din 
Macedonia, bă ta ia  dela Kirkilise şi Adria- 
nopol, aprinderea oraşului bulgăresc Var- 
na, prinderea so ld a ţilo r turci din partea 
Bulgarilor, o raşe le  Oskub şi Adrianopol, 
vederi din Salonic, Scutari, Podgoriţa (o- 
raşe unde s’au  d a t lup te  m ari). In alte  chi­
puri ni-se a ra tă  cum sun t îmbrăcaţi sol­
daţii turci, bu lgari, sârb i, greci şi munte- 
negrini. A fară de aceste  ilustraţii se mai 
află în călindar încă
alte 2 8  de ilustrafiuni
cu vederi din Basarabia, fotografiile răpo­
saţilor Dr. Lemeni, Ioan cav. de Puşcariu, 
Dr. I. Borcia, bustu l Iui Bariţiu, fotogra­
fia lui şi casa unde  s ’a născut, apoi «işte 
frumoase fotografii dela  expoziţia de copii 
din Răşinari, a  d lo r P rea  Sfinţia Sa epis-^ 
copul Cristea, m arele  mecenat Stroeseu. 
Octavian G oga şî V ictor Tordăşianu şi 
alţii, cari au lua t p a rte  Ia aceasta expoziţie.
Cine' com andă cel puţin 20 e x e m p la re  
şi Ie p lă te ş te  înainte cu câte 40 b an i bu ­
cata, mai c a p ă tă  două c ă lin d a re  pe  d e a ­
su p ra  şi se trim it toate acasă p lă tite  dc 
postă.
Acei care cum pără 25—50 ex e m p la re  
le capătă cu 28 b an i, dela' 50 b u c ă ţi î n  
sus cu 24 b a n i unul, dar t re b u e  s ă  p lă ­
tească  şi p o ş ta  la primire:
B an ii tre b u e s c  tr im iş i  to td e a u n a : 
în a in te  de aceia, cari voesc să; capete că^ 
lindare cu aceste preţuri a tâ t de ieftine. 
N um ai co m a n d e  d e la  30 e x e m p la re  în  
sus se  t r im i t  şi cu ram b u rsă , adecă s;i 
se plătească la  scoaterea dela postă. Mai 
puţin de 30 exem plare nu se pot trim ite 
neplătite înainte, din cauză că' atunci v ise  
prea -scum pă posta. — Călindare nevân- 
dute se prim esc înapoi până la: 15 Fe­
bruarie n. 1913. D ar trebuesc trim ise p lă ­
tite  de postă , care nu se poate d e tra g ; 
din preţ.
*
Toţi aceia, cari voesc a vinde călindarc 
să sc adreseze la adm inistraţia „Foii Po­
porului“ . La acei rev ân ză to ri, cari sunt 
oameni dc încrcdcrc, dăm călindare şi ca 
să le plătească dupăce le vor vinde, nu­
mai cât atunci nu c rabatul chiar aşa de 
mare. Pe lângă plătirca după vânzare, 
dăm c ă lin d aru l: cu 28 ban i ace lo ra  c a ri 
com andă  d e la  50 b u c ă ţi în  sus, iar cu 
30 ban i a c e lo ra  ca ri com andă  m ai pu­
ţin e  de 50 b u că ţi. Ei au insă, a  p lă t i  ş i  
posta , fiindcă pachetul se trim ite nep lătit.
•
Intr’un pachct dc 5 chilo in t r i  30 bu ­
căţi. P en tru  pachete dela ) cftifo până la 
5 chilo costă posta 72 bani. (E  deci to t 
atât a trim ite un pachct dc un chilo sau 
dc cinci). Iar dacă călindarele se plătesc 
numai la scoaterea dc/a postă, atunci costă 
un pachct dela 1—5 chilo 84 bani.
•
Toti ccice comandă călindare, sunt ru­
gaţi a ceti bine accstc condiţii de vânzare. 
Îndeosebi ne adresăm  acelor,», cari comandă 
câte 4—5 călindarc, pe cari să le plătească 
când scot pachetul dela postă. Aşa ceva 
nu sc poate, fiindcă costă prea m ult posta. 
Dc aceea să se trim ită banii înainte.
Pşg» 11
De vânzare.
în VIştea*Inferioară (comitatul Flgiraş) 
c*tc do vânzare O  c a s ă  oonstătătoaro din
3 odăi pentru locuit şi o a patra odaie pontm 
O O V P l g â . P i e ,  unde «o află cuptor ţi 
toato c?le do lip*#. VAnzar«» eo face din caun 
familiare, pozi(ia e foarte buni. De casă se mai 
ţino un grajd pentru vile, un şopron lung, piv­
niţă, fântână, 2 cote(e ţi grădină pcnlru legumi. 
Preţul de vânzare presto tot 2300 coroane. 
Doritorii s& se adreseze la proprietarul Nicolae 
Moldovan, măestru franzelar, Viştea-inffrioari 
(Alsflvist, Fogaras m.) 831 1—7
Moară de vânzare.
O moară cu două petri în stare buni, eu 
vad bun de apă şi o maşină de £m- 
blătit cu curea, mâaată tot cu apa, apoi 
un şDp unde se pune stogul şi o grădină cu 
pomi r  ditori, mărimea 400 stânjini pătraţi, se 
vinde din mână liberă. Moara se află în Pojortst, 
(comitatul Făgăraş, u. p Voila) Adresa proprie­
tarului ea te: Ioan Munteaa în Sada. Nr. 133 
(Cz)d, u. p. Nagydisinod). 830 1—»
De vânzare.
în  comuna Şona (Szâpmezo) coautatul 
Târnava-miea este de  vânzare o casă de 
câ rd  mă, ee se află in drum de ţară, aparţinător 
cu 3 odăi, caUaa şîfcorte. A se adresa Ia can­
celaria notarială de acolo. 833 1—3
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IţoFca o piani filai dnrabH
ţi elegant Asupra ca pltlea 
avantagiilor
călcâie de gumî
sunt cu toţii în curat
Târgurile de ţară.
(Ziua târgurilor e după calendarul Vechtu).
.17 Noemvrie: Mediaş, Sic.
18 Noemvrie: Qhichinda marc, Chişi-
aeu .
19 Noemvrie: Bcclean, Sanija mare, 
Chibet.
28 Noemvrie: Sob*rşin.
21 Noem\Tic: 6apoln*c-M ăfiăstur, He- 
jesfalya, Z«lau.
•23 Noemvrie: Aţei, Blaj, Făgăraş, Q- 
rfrştfe, Petelea, Turda.
5.5 Noem vrie: Ricluş-Oiaba, Cianadul 
sârirtsc nemţesc.
26 Noemvrie: Apold (com. Tâm ava- 
mare).
27 Noemvrie: Scrcda Alurâşti/u/.
28 Noem vrie: Dej, Rodna-vcclte.
29 Noemvrie: Alcşd, Pojon, Timişoa­
ra, Uzon.
30 Noem vrie: Bioziod, Oheorghio-Sân- 
Aticlăuş, Şcica marc, Zarn.
1 Decemvrie: Feldioara (com. Braşo­
vului), O radea mare.
2 Decemvrie: Făget.
Dentist
YIRGIL MUNTEAN
Sibiiu, strada Măcelarilor
intrarea prin 
Strada Poplăci! (Quergasse) Nr. 22. 
Pune dinţi 
la cauciuc şi de aur cu preţuri moderate.
Publicaţiune.
Doamna Nncet cxarândeazi !■ 8 Decem­
vrie 1912 st. n., la 1 ,11 oare a. m.. prin lid- 
teţhrae publică, cârcim a comunală edificată în 
anul acesta înmijlocul comunei pe timp de trei 
ani începând cu 1 Ianuarie 1912 st. n. Preţul 
strigării 850 coroane. Vadiu IO*/»- 819 1—2 
Condiţiunile toate se pot cerceta zilnic în  
eăacelaria comunală.
N u c e t ,  1b 17 Nocturn* 1912.
Primăria comunală. 
g^Nicolae Olarin, Stera Sintioi,
■ol. cerc. primar.
Anunţ. .
l a  »şcoala de indastrie naţională a  
iem eîlor rom âne din Sibiin“ (Bergasse 9) s . 
află un dep oiit de stofe ţesute în motive ro- 
a te e ţti  cestinate pentru ornate (vestminte bise­
riceşti) ţi pentru mobil*. La eerere *e trimit «odtl#
Institut pentru cursuri de ştiinţele co­
m erciale de Frideric Meşter, proprietarul oelei 
de mai înainte peste graniţele Europei cunoscuta 
Academie comercială în Lipsea. Prospecte gratis 
trimite Direcţiunea. 802 3~ 6
ANUNŢ.
Duminecă, în 8 Decemvrie n. 1912, 
la 11. oare a. m. ce dâ în a rândă vam a tâ r­
gului Sălişte pe 3 ani (1913— 1915).
Preţul de strigare 5650 cor. Licitaţia se
va ţinea la şcoală. . #
P in ă  la acest termin se pot Înainta conu- 
tetului şi oferte in scris, provăzute cu vadiul 
de 10«/.-
Comitetul parochial gr.-or. din Sălişte.
Nr. 875/19 1 2. 832 1 -1
Publicaţiune.
Qomuna Bongard dă în arândă  m oara 
com uoală cu trei petri, în 15 Decemvrie 
1912, după amiazi la 3 ore.
Condiţiunile de licitare s* pot vedea in 
cancelaria comunală.
Bongard, la 26 Noemvrio 1912
Primăria comunală.
Nicolae Dordea. D regan.
2  băieţi
»e prime«: ca învăţăcei In lucrătosrca 
mea de cisraurie şi gheţărie. Teodop 
Moldovan, Sibiiu, Mrada Eli- 
«wbetn Nr. 85. 78*? 0 —6
Preful bucatelor
In 6IB U U  U  26 Noemvrie s t  n.:
3râo
Vicari >
Ora . t * *
O rS a ...................
Cncnzua . . . .  
Cartofi .
Fuole . . ■ • 
« i n i  Nr. 8 . .
n ■ ^
■ » 6 ' • • 
Slănini . . . .  
Danoare de pore . 
Sla brat . . 
Jiu de lumini . . 
S ia de lumini topit 
Sipan . . . . 
r in
Lemne deioe neplutite, 
y plătite a 
■
Cor. 17,G0 păaă 19,20 de faeetoiitm
- -  , 14.40 .  .
i —i— » »
,  8,80 ,
, 16,80 ■ ■
i 5,40 a ■
m 25,-* g ■
.  35,20 la 100 chil*
i' 84/0 • ■ ■
s £8,60 a ■ •
■ 152,— • > •
• lî^i*— i  » »
• 60,— ■ ,  •
» 88,— b » »
i  103,— ,  « ■
« 66,— • . i  •
9,— * »
12,— Ia m et cub-
13.60 
• ,
, 7,60 
, 1 0 ,-  
, 4.W 
. 20.—
. 85.2J 
. 34,40 
, 83,80 
. 168 ,- 
, 170,- 
. 66,— 
.  8 0 ,-  
,  102,- 
,  6 6 .-  
. 6,80 
11,20 
10.20 
2,18
10,70 
2,26 la Htra
De vânzare
m află o pftreclio do iepo, coloare cafeniu Închis 
de înălţimo 156 cm. şi un mAn* tinăr. Totedatit 
două p<tfchi de li imuri şi un cărucior ujor. 
Adresa Ia administraţia nI**nîî Poporului“ gjj |_3
Spirt rafinat
Spirt ordinar ■ . .  2,19 „ 2,18 ,  ,  
Carne de rită pentru ropl Cor. 1,36 pănă 2 ,-1» chila
t< fripturi ,  1,63 .  X— .
. . . .  1,— . 1,80 .
. . . . .  1,28 * I  SO .
% —,80 ■ * 1,—- •
w t i n  
m n ▼>{*»
» , porc . . 
Ouă 10 bucăţi . . 
Un pătrar de miel 
Carne de cal . . —.80 1,30
In  BUD A PESTA  27 Noemvrie st. ».
Jtân de Tisa 78 chilo Cor. 11,35 pănă 11,50 U 60 chût-
_  » *S&eară 
Or* . 
OH* 
Tucurai
79
80 
81
11,47
11,57
11,60
9,88
9,30
10,70
11.60
11,67
11,70
1 0 ,-
9,60
11,10
Pre(al banilor In 27 Noemvrie n.
emaplnt
C H lb ea l............................ Cor. 11,35
100 Lei, blrtie.................... .......  93,20
100 Ld, argint . . . .  *2,—
Lire tnrcojti, aur . 21,40
l font şterliogi englezeşti . 28,96
l(K) maree, anr . . . .  117^0
100 .  h&rtio . . . .  117,60
lapoleon ...................  19,03
'00 Robie niitfti, hârtie . t58,—
\00 » . argint 242.—
Il.-îS 
»4.60 
S3.» 
31 60 
24 25 
118,— 
1 1 8 -  
1 9 »  
255 Ü 
Î45 —
Reuniunea de înmormântare în Sălişte. 
Convocare.
P. T. membrii „Hcuniunei «le înmormântare“ din flfiliţte ee convoacă Ia «
XI-a adunare generală ordinară,
conform pnrnprnftilui 19 din Statutele reutiiunei pe 21 Noemvrie (4 Dcccmvîe) lajlntrare* îa- 
biwricA b. e., In 10 osr» a. m. în bineriea ee» mare din Sălişto pe lingă următorul
P R O G R A M :
1. I)o*chiderea ţi confctitiiirtn adunării.
2. Raportul general al Direcţiune!. 8Î8 1—I
3. Itaportul Conuiliului do impecţiune.
4. fitnbiliira bilnnţului cu 31 Dccemvrie 1911.
5. Alegerea a 3 membri In Direcţiune conform par. 20 din Statut«.
6. Alcgfron unui membru în Con«iliul de invpezţiune conform par. 24 din Statut#.
Din ţedinţn Direcţiunei a „Keuniunei de înmormAntareu ţiautĂ la 19 Noemvrie n. 191Î-
Dlrcoţiunea.
Pasive.Active. Contul Bilanţ
Cor. b.
Ca*«A în  numlmr . . . . . . 31,295'— 
Depunerea fondului de 
gnrănţă . . . . . .  13,498*93 
Depuneri fpre fructif. . 18,497‘94 31,993 87 
E f e ? t* ..................................................  4.200 —
Cor. b.
. . . .  24608-— 
6,583-87 
390*— 6,973-67
Eşlte.
Taxele de* membru . .
Fondul general do rez.
Fondul special de rez. 
împrumut dela Caaea de păstrare * _
fără in te r e s e .................................. 3.999"9<
Beneficiul anului 1911 . . . 1,028* ÎS
36.509S2
t si Pierderi venite.
Cor. b. Cor. b..
Benefieii . . . . . . .  4 . 510"— 1,534*12
Remunera ţiuni . . .  . . 230.62 5*6i
Spes* de admiaistrare . . 62 96 29358 Taxe de i m e r i e r t ............................ 292*—"
Beneficiul anului 1911 . . . . 1,028*18
1,831-76 1,831-76-*
S ă l i ş t e ,  in 81 Decemvrie 1911.
Direcţiunea:
C. H erţia m. p. P. D răgits » . p. Dr. Ioaa Lupaş » . p. D um itra Roşea ■». p.
presciScte.
Oprea Soră m. p. Ilie Hociotă m. p. O prea Borcea m. p.
Ioan Iacob m. p. Dum itra Popa m. p. C. Cristiu m. p. Antonie O erm a* * .  p.
secretar.
Subsemnatul comitet de tupravegbisre am examinat conturile şi It-asi aflat tn coasoaasţk- 
cu registrele Remniunei.
Iacob Steflea ■. p. Ioaa B ana'a m. p. P e tru  I. Comfa a . p. Ioaa Şchiop« * .  p.
ttcrtUr. priţeAat«.
Nr. 47 FOAIA POPORULUI fag; 13
O casă
penlru economie, care conjt\ din două oiâi, cu- 
linS, şurii, grajd şi 298 metri pătraţi grădină, 
-se vinde din mână liberă cu preţ eftin. A se 
adresa la cancelaria Dp. Honcz advocat, 
Sibiitl, strada Gsnidiei 39 809 4 -
Vier de vânzare.
In comuna Yecserd, la KTico- 
lae Radu, jurat comunal, se a fli de vân­
zare un v i © P  d e  prăsilă. tărcat cu 
alb şi negru, soiul cel mai bun de porci, cu preţ 
moderat, ö n é  voeşte n-l cumpăra să *e adreseze 
proprietarului sus numit. 818 3—3
Inseratele
ouau  atunci au valoare mar«, 
d tei să răspândesc pretutin- 
denea, tn toate ţlrile, In toata 
cercurile sociale. Pentru acest 
•cop să ofere îndeosebi insera' 
rea la „FOAIA POPORULUI“.
Informaţii *& dau fi comando 
«I primesc la administraţia 
FOII POPORULUI.
30,000 păreofii
păpuci şi ghete
Toate în lume
se  scumpesc!
pr.nca, c a rn e a , c h ir ia  c a sa i, — numai 
p&pucll şi g h e te le  esecutsic in atelierul Ici
V A S I L i E SÂM
la „Cisma mare roşie“ ,
„ .du fl cita sc surneşte priviiia Iui, se ieftines;
*? Pentru r j  aceasti renu- 
« I  miti p râvâ lle  d e  In-
-3&!ţAmintB a 'a  m ărit In c a s a  p rop rie  şi Ia
"Secare pireche se traije jcs chiria- De aceca el 
;o ita  litera păpuci buni şi tra in ic i pe lângă 
preturi ieftin«.
VASI LI E BAN, Sibiiu
S tra d a  O cnei (B u rg e rg a sse )  N r. 7. 
C a s a  p r o p r i e .
Thmsineca deschis p in ă  la 10 ere înainte dc anini. 
COJIANDELE DIN AFARA SE VOR EXE TUTA 
PUNCTUOS CA ŞI PANA ACUMA 6S3 2 4 -
Un morar 813 3 -3
căsătorit, caută loc la O moară de 
benzin sau mâuată cu oleiu. Adresa respectivului 
se poate afla la administraţia „Foii Poporului“. 
Pentru răspuns a se adauge marca de 10 bani.
Ktt nnr foarte nare
de acţii dela banca „Ajutorul“, din Şeicamare 
sunt de vânzare. Informaţii se dau la admi­
nistraţia »Foii Poporuluic, în Sibiiu. 695 18 15
tai peetro ciidfrl!
Papchete de stejar da
primul rang şi bine uscate, in orice cantitate, adusa 
lela fabrici de parchete N e u s c h l o S B  
Naaicz în Slavonia, precum şi 
iot felul de scânduri de bpad, 
kz*epte, laţi ş i  a l t e  lemne 
pentfu olă.di.t> cu cele med ieftina 
preţuri recomandă şi Iifereaza 498 85—
Glanz, Szántó & Macelariu
magazin de lemn de lucru 
Ibiiu, strada Rlului (F lussgasse) Nr. 6
Povestea unui ofiţer.
. _ Domnul de Robotard, fost ofiţer de cavalerie .a suferit timp îndelungat de stomac şi plă­
mâni. Boala Iui a aius ni fericire intregei familii, iar el do supărare a ajuiu în o stare grozavă 
de nervozitate. Sgârcian grele U apuca de multe ori, după care sughiţurile cu plâns il îneca, fără 
să ştie de ce. Era înfiorător să-l fi vízut cineva in acele momente. După multe încercări zadar­
nice, ca:J><ii, f'er, locuri de recreare, fără sa simtă vreo uşurare, —  la sfaturile unuia a încercat 
şi cu „Cărbunele Belloc“. Intâiu îi eră scârbă de pravul acela negru de cărbune, dar văzând 
că începe  ^35-1 chinuo din nou sgârciurile de stomac şi-a fácut curaj şi a înghiţit o linguriţă da 
de cafea din pravul cărbunelui Belloc. „Am rămas înmărmurit, —  povestea el, —  de gustul 
pravului de cărbune, pe care mi 1 închipuisem do nesuferit Am luat apoi încă două linguriţe 
pline, înghiţăndu-le tot aşa de ujor ca şi pe cea dintâi. Dar mai maro mi-a fost mirarea, când 
după vre-o câtera minute n’am mai simţit nici o durere, aflându mi 
odihna pierdută deatâta vreme. 'Am  început a lua zilnic din pravul do 
cărbune Belloc.
Durerile do stomac a scăzut de tot, mistuirea se făcea uşor, do­
bândisem pofta de mâncare şi încetul cu incctul mi-ain recâştigat Bunătatea 
deplinii. Numai cărbunelui Belloc i-se datoreşte însănătoşirea mea. Subsemnat: 
Max do Robotnrd, fost căpitan de Drngonieri. Nanco, 8  Februarie 1887.
Do fapt ajunge întrebuinţarea Cărbunelui Belloc, în dosa de 2—3 
linguri do supă după fiecare mâncars’, ca astfel în câteva zile sh vindeoe 
ori 'o dureri do stomsc.chinr şi dacă sunt mai vechi sau cari prin folosirea 
ilfax do Robotard. unui olt mijloc nu s’au putut delătura.
Cărbunele Belloc produ"o o simţire plăcută în stomac, dă apetit, înteţeşte mistuirea ţi 
deîr.tură orice lujtupâtură a stomacului. Bollo3 e un mijloc sigur contra îngreunării stomacului dupS 
mâniare, contra migrenelor, cari provin tn urma mistuire! rolo, ooutra arsurilor şi junghiurilor în sto­
mac, precum şi contra durtrilor do nervi ni stomacului şi pântecelor, cel mai simplu mijloc, pentru a 
lua cSrbunelo Beboc, cere o prefâcut în pulvăr, oste, nl pune Intr un p;har de apă curată sau 
cu záhar, npoi mesteci, iar după nceoa so ben dintr’oda'ű sau in mai tnulto rânduri.
Cărbunele Belloc ]>oato numni ajuta dar nici când strica, In ori o in/.surîi s'ar lua. 8 « 
capătă !n toato opotccelo.
S'nu făcut încercări, ea n'S imitezo tórbunele Belloc. Dar iiceeto inccreffrf au rămas fftri 
rezultat şi mt vinducă, fiindcii n«tfel de imilaţium nu »unt preparalo cum so cade.
IV ntru .n so împiedeca orico sedueoro, ttrlnie nem d» grijo ca j>o sticlă să fio nuraelt 
IMIoc f! inlix-n labom tonuiui: Mninon L. Ftcro 10, ruo Iacob, Pari».
P. S. Po.t». nne, cori nu so jxu obicinul, ca să încltiţ'» pravul do cărbuno, ncolca si$ ies 
mai bine Pnsiilo Belloc.
2 - 3  pastde după fie atro niân-nrc şi totdenttim când so simt« dureri do stomno ajung, 
ca BÜ producă o în ■ămilojaro s^ură. Aceato pnftilo conţin cărbune Belloo curat. Ajungo a lo lua 
în gură, unde puţin mcstecate, «c de,«c mpun, şi le putem înghiţi indntă.
S« răpită in Sibiiu la: Carol Müller apotecă »La vulturul n^gru«, I’iaţn maro Nr. 10, 
Aug. T cutsch , npotccă „Ijj Jeu“, Piaţa maro Nr. 17, Ouldo Fabrlthis, apotecă „La ura“, Pinţa 
mică Nr. 20. — In Braşov Ia: Apoteca r Ln urs“ Vctor Rotii urm. Carol Schmlcdt, prooutn şt 
oate npo ecelo de prepto u.t locul.
Cel mai rn h ip  şi mai mare institut financiar Famânssc din fiustro -U nprin
A L B I N
INSTITUT DE CREDIT Şl DE ECONOMII ÎN S I B I I U
Filiale: Braşov, Bozosiciu, Elisobzfopole, Lugoş, Wediaş şi WuFEşojoriieiu 
flgentnrl: Orşosa, Sánmarfín, Sânmiclăuşul-roarg şl Şeica-mare
Capital societar» ......................................K 6,000.000*-
Fondupi de pezervă şi penziuni ,, 2,350.000*-
Porfofel de cambii . .  H 17,700.000*—  
Imprnraiitari irtpofrcari „  IZ^OD^OO —
Scpunsri s ; r e  fructificare H 29,500.000*- 
Sífisori fonciare ín circolaf.,, 10,000.000*-
primeşfe
depuneri spre fructificare cu Ï - S
01 dnpă terminai de aiizicere, plă- 
0  tind însuşi d a r e a  ds interese,
execută ASEMNĂRI DE BANI LA AMERICA şi în­
grijeşte  încassări de cecuri şi asignaţiuni asupra ori­
cărei pîeţî, mijloceşte tot felul de a f a c e r i  de b a n c ă .
Ori-ce informaţiuni se dau gratis şi prompt atât de Cen­
trala din Sibiiu, cât şi de filialele şi agenturile institutului.
782 4—  i Direcţiunea.
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MILIOANE
folosesc contra
TUSEI
răguşelei, catarului, flegm ei, ca- 
=  tarului b>onchlal şl de gât =
Caramelele de piept
ale
Ini
= CU:
G1D0
„Trei brazi?
atestate dela medici şi privaţi, 
Întărite pria notarul public, garan­
tează succesul Bigar.
Bomboane foarte bune şi gustoase.
1 pachet 20 ţi 40 bani, 1 dosi 60 bani. 
Se capîtă In toate apotecele; drogueriile şi 
prăviliile de coloniale mai de frunte.
1
500 Coroane plita#« celui-ce ar mai cipăta rre-odată dare re
î s  diaţi ori ti Ta mirod gura dupâ-ce ra folosi af» 
4« diaţi a  InJ Burtills, o sticlă ca 80 fii. Ed. Bar- 
tQla-Winkler Viena 19 l.Sommergasse 1. In Sibiiu; 
la tanaaciile: In Piaţa mare 10; In Piaţa mică 27: 
coada Cunădiei 69: oliţa Turnului (Saggasae); uliţa 
O s m î  3 ;  farmacia Tcutsch; Meltxer, atr. Guşteriţ«i 
rtr. Cissidiel. In Ui st r iţa: farmacia lai Horberl. 
ebeşal-s&sesc, farmacia Lederhilger: Ri^biţor.rs: 
faraaeia lai Lignor.
84 se cesri prututindenea apriat apa de dinţii 
% Ini Bartllla. Denunţări do falsificare tor fi bine 
plitit«. La locurile unde na si poate clpita, trimit 
i  stide cu 5 cor. 80 fii. franco 689 7—
Nu uita
itio*te cetitor, — la comande taa toi 
felul de alto eumplriri, ficnta in tu tu  
ana! Inserat cetit In foaia noastri, — 
a aminti ţi »pun», ei dcapra luerurilt 
eonandau «au conspirat* ai c*tit ta
InserafnI dlf7„?onlnBoponilni".
Prin aceasta con tribal ţi D-Ta U rt»- 
ptadlrM fi Ii(irM foii ooaitrs, Sar pe 
de sil* parte Tei 11 Mrrit de grăbi, Ori 
ea m u U  «I u  co*te c«r» nai nalt.
ÎHm cUDiniE asupra hnalelor secrete.
E tri»t, — ilar In „usc* a :c« ln t ci Jn 
m o n  dc azi e vuitoare ,a o.hl tcul.imc» acelor 
©amco\ a clror sln^e fi imnul trupejU runti atro­
fiate ţi cvil la urn a uşurinţei din tinere o ţl prn 
deptloderi rele ti-*a rd «inccst sisVmul mrvos ţi 
puterea sphltuili. £  ttnpul »u;rem ca acestei 
ştiri teRTOxitoare s i se poci ciplt. Tttbae al Oo 
ciwva cate ai dea Lccriroci deVu>ir. bine-voitoue, 
-oactro ti smSnuoţile in tot ce pii?cş:e viaţa mxu- 
d l, — trcbye al fle ti; «va iirui» oamenii si-ţi 
fnmdlcţeze fl’S tcsci, fsti sfuîi ţi cu Incredcrc 
dcxi urile lor secrete. D:r nu e In deajuns lesi a 
dv&iintu acestc niuzuii ori ţi ici, ci trebue sl nc 
tdresim eoni asîfd de medic »fedi!ist,conşt ecdos, 
rar* ştie ei dea aîupra v eţei sfaturi bone sexuale 
ţi fus a Ofr'a s'* morburilor cc deja eventta exişti 
ttuoti apoi n  înceta existenţa boitelor secrete.
D« o chemiro atit ds mânaţi si pentru 
acest scop c instituia] renumit in toztl ţara al 
D-rcloi PALOCZ, medic de spiul, specialist, 
(Badspesti IV, Muzeum-kSuit ÎS), un ie pe lingi 
discreţia « a  mai strict*, primeşte ori-cne (atit b li­
baţii . i t  ţi femeile) desiaşhi *mcra vleţd sexioale 
aude aisgcls ţi secările Utpcş.i »le bolnivulu si 
curlţi, nervi i-se Intime, tot orcankmnl i-se (1 b«r*Lii 
de mtUrule de bcali, chinuri« sufleteşti i-se liniştesc.
Fîal ccntuibarea ocupaţionilor silnice dr, 
PALOCZ vindeci deja de ani de sile repede ţi 
radical cc metodul sin propria de vindecare 
ehiar ţi caşurile cele jtai neg-ese, ranela sifilitice 
boa'sle de ţeve, fctţicî, nervi ţi şira spinirel, înce­
păturile de confa're a minţii, urnirile oninld n 
ale siQlisului, erecţicnil* de snaimi, s’ibirea patern 
bărbii eşti (impotenţa), vidaiturile, boalde de slsge 
de pde ţi tcate boalel« orgaedor sexuale feme- 
tsti- Pentru femei o sali de aşteptare separaţi 
ţi eţire sepirîti. Io ctea.e priveşte cura, depir- 
&r** na este pedecă, c5ci dacă dneTa, din ori-« 
cauza n'ar putea Veni in f trajani, atund efl plăcere 
I se va da. rispuns arainuntit foarte discret prin 
scrisoare (In ephtoli e de ejans a se alitura oo- 
mai marca de rispuns.) Limba romini se vorbeşte 
perfect. DupI încheierea curei, epistolele se ard, 
ori la dorinţă se retrinit fiecăruia. Institutul se tn- 
grijeşte şi de aedicimecte speciale. Vizitele se pri­
mesc IncepSnd dela 10 ore a. xa. şi pini la 5 ore 
p. m. (Dcnineca până la 12 ore a. m.) 780 6_
Tratament şi cu Salvarsamol Ehrllch 606. 
, . Adresa: Dr. PALOCZ, mecBe de spitaLspc- 
laBst, Bsdapest IV-, Muzeua-kirit îtr. 13»
Mobile ta toate stilurile, cea mai solidă executare
o
. * -  , * , ,• - f I  .» ' . , T I •. ..  J
i m
;;{:t »-V-:. : I
184 —
moderne
P« lingă gaianţă recomandăM\ pctruţîu
fabrică de mobile.
Tslefon Nr. 47 cu legătură In 
Întreg comitatul.
Sibiiu, Salzgasse N r. 37.
Expoziţie de mobilă zilnic des­
chisă, fSră silă de cumpărate.
Primesc şl execut toate  
lucrările de lipsă la b ise­
rici nouă şl vech i.
Auleo ! La Tuse, râguşalfi şl Introcnare ajuta 
slsur şl ropede
Trăiască
M m
Afurisita de tual m i 
încaci.
de piept ale lui ţgger
cu un gust admirabil şi nu strică pofta do m&ncare
Un carton 1 cor. şl 2 cor. 
Carton de probă 50 fii.
In Sibiiu pontü cftpütil la npotccolo: P«*tilcle lai Eßß«
1 ml sciparl tute.
Guido Fabrittue, I. 0 . Molnrir, Caitil Morscher, Cftrol Müller, E. Rummler
Karl Pissel, Alber Zink.
In S eb e§ u !-sü se sc  In »potec«lo Stofnn Heitz, I. 0 . Reichard 
741 10-26 qi WolterMetz. g
Ui*
m s s s s s m r ^
•s
— n — ■-JiumsF
Berea albă şi neagră
d in
Bereria dela Trei-Stejari
în SIBIIU
===== este foarte bună şl gustoasă! =
.1
A
Ac«£3tA bere e 
căutatâ şi se bea 
cu plScero de toţi 
cari o cunosc, atât 
la onuje cât şi la
SStfl. 724 88—
HBJBW ■
DREI-EICHEN-BRAÜ
Oă borem noa­
stră e foart» câa* 
tată sa poate veäsa 
şi do ooolo, c& com- 
p&r&torii sa înmul­
ţesc meren.
ut
Prăvălie nouă!
Subscrisul îmi pem k  a Vă aduce la «unoţtinţă, că eu ziua de i i  Ne- 
«avri« n. 1912, a«  desciiis ia Slbila, strada Măcelarilor Nr. 5 o
Prăvălie de modă pentru dame şi domni
şi Mă aflu !■ plăcuta poziţie de a Vă putea servi cu un asortiment bogat de 
ltot felul de articli de modă, pé lângă cele mai moderate preţuri.
Asortiment de stofe englezeşti şi catifele pentru costune, stofe de mătasi, 
dantele, tolnri, voalări «te. — Toţi artîdii necesari pentra croitori.
Cu stimă
Aurel B. Grün şi Fratele
Sibiiu, strada Măcelarilor Nr. 5 .
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K5 l - l O casă
oonstătătoare din 3  odăi de locuit In etagiu, iar 
jos cu o odaie potrivită pentru prăvăli» sau atelier 
pentru vr’un meseriaş ee află  de Închiriat. De 
casă —  care c în fruntea M e P C U P e i
—  ?e ţine ţi o grădină. Doritorii să bc adreseze 
la 'George Botoroagă, măcelar in Câlnic.
Doi învăţăcei
ta  etate dela 14 ani în sus, te primesc în co» 
wigăpia lui Bucur Hup- 
dubelea în Răşinari, s i l  3—3
Beutură escelenta 
ţi  cu gust bun, care 
produce sânge. —  
Recomandată do 
medici contra boa- 
lei de anemie, 
lipsă de sânge, 
nervositate, re- 
convalescenţă. 
Influinţează pro­
ducerea sângelui, întărind muşchi şi nervii, 
dâ apetit fără a avea ceva urmări neplă­
cut o asupra stomacului sau la dinţi.
Preţul unei sticle mari Qor. 3’50, una 
a ică  Cor. 2*— . 8 o capătă in toate notccele.
Depozitul principal la :
GUiDO FABRITIUS,
npotccar în Nlbllu. 691 Î2—
L u d o v ic  F e r en cz ,
J^O ITO R DE BXRBAŢI 
OSSrlSjUt strada Cisnădiei Nr. 12, 
îtcomandă p. t. publicului 
cele mai noue stofe de toam nă şi^ 
înrnă în  m are asortim ent.
n o u tă ţ i l e  723 sa ­
şii»; tu cfiltr acum, pentru haine do 
»tofe englezeşti, franţuzeşti 
g! lEdljcne, din cart se execută după 
siSiurli cele mai moderne vestminte 
p«Baim: Sacko, Jaquete, şl haine do 
fmt, cu preţuri foarte moderate. 
D&oscbită atenţiune merită nou- 
tgpl» dc etofe pentru pardisiurl şi 
cari se află totdeauna In 
depotit bogat.
Asupra reverenzilor confecţionate 
!a atelierul meu, Îmi permit a atrage 
ttaovebita atenţiune a On. domni preoţi 
£Î teologi absolvenţi. — In cazuri de 
srrgenţi confecţionez un rîn d  com- 
r lat de haine în  tim p de 24 ore. — 
gTrtlinrmp peiitru voluntari, cum şi tot 
ţaţpK de îrticli de uniform?, după pre- 
scsîpţia croi tura cea oral boul.
Institutul de asigurare
„TBANSSYLVANIA“
Strada CisaâdiEl 5. SI B l 8 U  Strada Cisnădiel 5.
recomandă
A s i g u r ă r i  î m p o t r i v a  f o c u l u i
pentru edificii, recolte, m ărfuri, m aşini, m obile etc. pe lângă premii recu­
noscute de cele mai eftine, şi în cele mai favorabile condiţii, cum şi
A s i g u r ă r i  a s u p r a  v i e ţ i i
(pentru  învăţători confesionali şi p reoţi rom âni g r.-o r. şi gr.-cat. avan tag ii 
deosebite), pe cazul m orţii, şi cu te rm in  fix, cu plătire sim plă sau dublă  a 
capitalului; asigurări de zestre, asigurări de copii, asigurări pentru serviciu l m i­
litar, asigurări de studii, asigurări cu participare la câştig de 40o/o garantat şi cu 
restituire de 3»/o interese şi asigurări pe spese de în m o rm ân ta re .
Starea asigurărilor cu i foc K 127*763,744*—
sfătuitul anului 1911 l viaţi „ 10.931,822*— 
Fonduri dc intemeiare ţi dc
rezervă .............................................  2,520,492'—
Prospecte în  combinaţiile cele mai variate se tr im it gratu it, cum şi orice 
inform aţii în  birourile Direcţiunei, s trada  C isnădiei Nr. 5* şi la toa te  agenturile.
Prsoane versate în acuisiţii, cari au legă ttu ri în cercuri bune, se prim esc în serv i­
ciul institutului în condiţii favorabile.
Sumele plătite pentru p a g u b e  d e  fo c  până 
la finea anului 1911 . . . • K  5*275,798*23 
Capitale a s i g u r a t e  p e  v ia ţă  
achitate.......................................... ......  5.146,556*36
767 9—
ci eNu-i reclamă, -
că fiocaro In intoresul sftu propriu num ai tn
§  W a r e n h a u s  G r r t m b e r g e r  S
să  faeft cump.’lră r i  do 731 n —
“--■ii
Haine pentru domni, dame, băieţi, fe te
şi copii
bluse, rochii, jupoane, négligés 
şi costume pentru dame.
fi, Cisnădiei. Palatul comandei de
kzin dela fabrică X<-î-i r |  q  y i A o j 'Q  DL, Boriro*-
pentru m a ş in i  economice JLP LLULClJL/ v ) J  L d j  tdr Nr. 2.
Rsprexmtanţa generală pentru Unguri« a  fabricei de maşini şi turnătorie de fier K. & R. Jezek  Tn BlanskO.
M aşinile de îm blă tit cu m otor, insta­
lările de m ori şi maşinile de săm ănat, 
pe cari le-au Iiferat firma FRAŢII G 0- 
MORI sunt bine primite în toată ţara, de 
aceea ne recomandăm onoraţilor^ economi.
©*[
s
jtecomandgm m aşîaile  de săm ănat, con- 
«tnicţfc tare, cu aparat de săpat şi sămă- 
t u t  cucuruz, sistemul ee! mai nou, care 
zatggpaadt hitru toate timpului de faţă.
Mai departe recomandăm următoarele ma­
şini speciale: tăvăluguri pentru zdrobi­
tul pietrişului tu  suluri de peatră şi ci­
lindru cemător, spre a se folosi la petriş 
mărunt şi mai mare; cum ?i a se mâna __________________
cu apă, abu* sau Hotor. M aşini pentru fabricarea de cărăm idă, In s ta lări com­
plete pentru  ţiglării, m aşini pentru producerea cim entului şi spargerea p ie trii.
Cumpărători scri«şi, cari se interesează de maşinile noastre, li cercetăm floi acasă personal pe speseie noastre, prin 
xunipirătoriî erafi praviagoea ageatului, ajung deci mai iefiia !n posesiunea maşinci şi sunt siguri de cel mai bun i
G arn itu ri de îm b lă tit cu m o to r!  di®« 
tinse cu numeroase premii prime, l i f e r in  
pe lângă deplină garanţie şi condiţii avan« 
tagioase de plată. Pentru instrnareg Ui 
purtarea maşinilor de Îmblătit trisaiten! 
gratis un monteur la faţa locului.
ceeacB 
  serriciu.
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Kainc pentru âosnssi ? băieţi
costum e pen tru  copii, pardesiuri şi m ărfuri 
de  b lănării în cea mai bună calitate şi cel 
mai nou façon recomandată, pe lângă preţuri 
708 12— foarte reduse.
Eduard Elias
Sibiiu, Piaţa-mică Nr. 13.
Ibuţtlsulaei săi oare
Í* eVMtBUl na miilea Btîi-oe.
Câştigările anat 
garaataie 
de s ta t .
A n u n ţ  
de
________ n o r o c _____
invitare de participare la 
Şanzele de câştig
el« loteriei muri garantate de EUtulHamburg In 
care trobuo si se câţtig* sigur
18  m i l io a n e  7 8 1 . 0 0 0  m a r e e .
In urmi hotărârii guvernul ni, loteria aceasta 
js’a imbunătlţit foarte mult prin mărirea capitalu­
lui, astfel ei aproape toatî câştigurile 8’au uroat 
, cam cu 40*/, fată de mai minte, prin ceea co 
! aoeasta loterie are cele mai bune ţinie de olştig. 
i Câştigul ee» mai mare In cazul cel mai 
norocos pini actm a fost
600,000 de maree ■
iar pentru viitor s’a urcat la
Un milion de nurc**
Celelalte câştiguri mai mari pot Q eventual de:
930.000 marc«
890.000
880.000
870.000
860.000
850.000 - 
840000
830.000
820.000 
810,000
s
305.000 n w ce
303.000
302.000 
301000
300.000
200.000 
100.000
90.000
80.000 
70,000
piteam multe ciţtlguri do eite  60-000, 60000, 
1CHXX). 30 000. 20-000, 10000 maree etc.
In loitl loteria conţine 100.000 do loxari.l 
din cari 56 0Î8 «Ie numiri — a ilccft m o l m u t t  I 
c a  Jum Ă tR tc  — in decuml ctlor 7 trageri 
trebue i l  fie traie. î
Prefurif» ofrica» a lonntfor (le d m  | 
prfssi fuot: "69 9 — 10
1.0* l!0 JLLŰ3.Lat icirtc 
in ». U'J K
Meu <ia ior 
a&0M.(3—K)|
■ Pianul oOdos de loturi proviUst cu ea*
J bktw. «avutei in cars »unt espace preturii’ loru- 
Iri'-or din d a te le  diferite pifcum  ţi o c io se to n tr*
I a eiftiran’er, li trimit ta dorir.ţl gratis ţi fr*sc<» j r focare p»rticm»nt prira«$te lUta of cioată 
la tnvgit lor Un»di*t d'iti trasai ]
J Ct'lícír'le »Ï piUetc prompt tcb o>Rtto!a g 
I ttatahii Cotnsntie mg se .ma **t> cel iVrt'ra pial U |  
j 12 Decemvrie n. | 
I 5*matl HecUcher , tnnehe» H»tnfrntK (Ht. W) g
TiUu »ici
Cernind! la Dl Samuel Htckxchtr *«*u.,
bancher, ii&mburg , (Nr. 991)
i!>ox Inu«g à 10 Matcc (12 -K  
Tdashe-mi—i > dtJumătate» fi* » (6.— » 
l » Ce un sfert * 2 50 * !8.— * 
A d r e n : -------------------------------------------
Preţul aid alUurat cu mandat 
Trimiteţi ea rambursl
IC« nu-i dorlt g 
/*ű m  ftea rg a l
Renume universal
W0 c'a,u  ^ f‘e buzunar marca „Si- 
rena", 14 cor. aur american dou- 
ble, anfct r-remonto r ce mergo 36 
. de oare. Prin cumpărarea lntregei 
produceri din aceste ciasuri, mă 
aflu singur în poziţie a  putea 
oferi pentru preţul grozav de ieftin de 4 COT. 
90 bani acest cia», care posedo un mehanism 
prima elveţian, astfel că niii nu se poate deosebi 
de un cias de aur. ce cost« 100 cor. Pentru 
m ţm ţl regulst garantez 5 ani.
1 ţucalK i  cor, 00  bâfii, 2 bucăţi 9 cor. 
60 baci, Mai departe oferez un das Gloria, de 
argint, pentru buzunar, cu 3  cor. 60 bani. L a 
oricare das se alătură în rfn s 'e  un lan ţ ele­
gant aunt. N u o nici un risic, Schimbarea o per­
misă sau se dau banii înapoi. Trimiterea cu 
rambursa prin 721 8—S
S. Koh&H6) export de dan iri 
Krakan. Sebastiangasss Nr. 15.
m m m :
La „Croitoria Universală“
X. JPSTE&ŞGTÎ
Strada Cisnădiei Nr. 30. S I B I I U .  Strada Cisnădiei Nr. SU.
Telefon Nr. ,172. ■ ■■
Premiat:
EzpMÎtia internaţionali de modă 
Pară 1911 
Grand Prix ţi medalia de aur.
Premiat:
Expoziţia universali din 
Borna 1911 
Grand Premio ţi medalia de aur.
Prin aceasta îmi permit a aduce la cunoştinţa onoratului 
public, că în atelieru l meu de p rim u l-ran g , unde sunt ocupaţi 
la 20 de lucrători,; primesc şi execut to t felul de haine, atât 
civile cât şi m ilitare. «.
Pentru sesonul de toam nă şi iarnă tocmai acum m i-a  
sosit o m are  alegere de sto fe  engleze şi indigene. Croială 
cu gust şi după ultima modă, garantând pentru ori ce lucru.
Serviciu solid şi grabnic. — Preţuri moderate.
Sprijiniţi industria română I 728 l i —
G erm an ia
societate de asigurare pe acţiî
în fiin ţa tă  In anu l 1857 | H  S i e t t i n  în f iin ţa tă  In an u l 1857
Hcpmentanfa g c m i a  pentru Ungaria: Budapesta, Teréz feöriif Z5.
Asigurări încheiate la finea ani 1911 K  un miliard 70 milioane 
Fond tle siguranţă la finea anului 1911: K . 475  .milioane 
Reserve de câştig pentru împărţirea de divi- '
dente pe scama asiguraţilor . . . .   ^ K 3 7 l/t milioane
Germania asigură nu numai pentru viaţă şi moarte, dar ţi 
cu încetare de plătire a premiei pentru caz de Invaliditate 
(neputinţă) şi solveşte o rentâ anuală de 5 sau 10 pro- - 
cente a sumei asigurate pe seama asiguratului, iar la împli- . ' 
, nirea terminului de asigurare plăteşte sumă asigurată întreagă.
Prospecte şl informaţiuni gratuite dă Inspectoratul din 
Sibiiu—Nagyszeben, strada Iosif (losefgasse) Nr.. 3/b «aii 
agentura pentru Sibiiu:. Kari Hollinek, Sibiiu, Piaţa-mare Nr. 19.
Sâ priiilésc agenţi pe lângă proriziune frumoasă.
Mare atentiun©!
Sam. Wagner.
Prima turnătorie de fer Sibiiană, Fabrică de maşini agricole, 
Atelier de mori şl prăvălie de fer.
itccomnmlâ cu cea nmi maro cKldurH bogatul mu asortiment de tot felul da 
m o t o a r e  drla p r i m a  f a b r i c ă , ,  dela col mat mic şi pSnS la cel 
mni mnre; nocrcunen ţi m a c i n i  d o  t r c e r a t  din renumita f a b x > i o &  
H o i T l c r r  dcln era mat micii şi pănîi la cea nmi maro; numai puţin recomandă 
ţi tot felul do nrticlo pentm «lificări precum: ^
C e m e n t  do P o x > t l n . x n d  şi R o m a n  din B e o o l n ,  
T r a v e r s e ,  T r e s t i e ,  C a r t o n  o â . t r & n i t  pentru InviQit, 
P & n z a  d o  s f t p x n â  jx>n(ro t»gr&lît, pracum şi ori co fol do forîrio apar* 
ţinntonro In «rjiiicări,
Ti)ato po llngH con mai «trictS garanţio cu preţuri foarte moderato |i  oondl- 
ţiuni do plaţii nvnnbtgionso
Nu vu grăbiţi n comanda din alt loc, — pXnS nu roţi vuita prima linia 
nconpta tnnro ţi bino awrtatii fabric)«. .
Kfectiuirm so fnco prompt şi oonştienţic*. t81 28—
fcrlţi-va stiinnţi agricultori a nu cump&rn imitaţii ţi vS feriţi da escroci.
i
kTipojTjîia P»porulnl*, SI6ÖB.
